







Go vo re ći o pas to ra lu mla dih u Cr kvi da nas, au tor u pr vom di je lu član ka is ti če njego va obi ljež ja na po je di nim kon ti nen ti ma. Mlade po zi va da bu du dje lat ni ci 
po mi re nja, prav de i mi ra, da os tva re osoban i uv je ren sus ret s Isu som i da iz gra de 
jas nu svi je st o svo joj vje ri. Sus ret s Isu som ujed no je po ziv mla di ma na ob nov lje no 
za jed niš tvo i na ak tiv no su dio niš tvo u druš tve nim struk tu ra ma. Mla di ma tre ba po­
mo ći u nji ho vu tra ženju smis la i za do vo lja va nju že đi za Bo gom te im po nu di ti vje ru 
živ lje nu u za jed ni ci. Sto ga da naš njem od go ju va lja vra ti ti nje go vu hu ma ni zi ra ju ću 
ulo gu.
U dru gom di je lu je ri ječ o pas to ra lu mla dih ko ji pred stav lja is tak nu to is kus tvo Cr kve 
pri če mu cr kve no uči telj stvo slu ži kao pouz dan kom pas. Mla di ma i da nas tre ba na­
vi ješ ta ti ra dos nu vi je st i svje do či ti za Bo ga, kao što to či ni i pa pa Be ne di kt XVI. To me 
oso bito pridonosi i sva ki Svjet ski dan mla dih.
Ključne ri ječi: pas to ral mla dih, mul ti re li gijsko ok ru že nje, smi sao ži vo ta, hu ma ni zi­
rajuća ulo ga od go ja, Svjet ski dan mla dih
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Te ma o ko joj smo da nas poz va ni raz­
miš lja ti je st te ma o ko joj smo, pret pos tav­
ljamo, čes to ras prav lja li na na šim mo lit­
ve nim, rad nim i prog ra mat skim sas tan ci­
ma. Na ovom sus re tu1 ta te ma do bi va još 
za nim lji vi je zna če nje. Oku pi li smo se ovdje 
sa svih stra na svi je ta, kao pri pad ni ci broj­
nih kul tu ra, je zi ka i ra sa, s jed nim je di nim 
raz lo gom: že li mo prou či ti ka ko što bo lje 
slu ži ti mla di ma i ka ko bo lje živ je ti svo je 
pos la nje evan ge li za to ra, pos la nje ko je nam 
je pov je rio sâm Isus Kri st.
Ovo se raz miš lja nje sas to ji od dva di­
je la, od ko jih sva ki ima svoj spe ci fi čan cilj. 
Na da mo se da oba di je la za jed no mo gu 
os vi jet li ti poz na va nje iza zo va i oh rab ri ti 
na šu pas to ral nu prak su.
U pr vom di je lu nas to jat će mo po nu di­
ti či ta nje iza zo va ko ji se da nas jav lja ju na 
kon ti nen tal noj ra zi ni dok nas to ji mo for­
mi ra ti mla de u vje ri. Ri ječ je o iza zo vi ma 
ko je pas to ral mla dih mo ra nas to ja ti razum­
 1 Pre da va nje od r ža no na me đu na rod nom sus re tu 
»Svjet ski dan mla dih: Mad rid 2011 – Rio 2013«, 
što ga je or ga ni zi ra lo Pa pin sko vi je će za lai ke u 
mjes tu Roc ca di Pa pa kraj Ri ma, od 29. ožuj ka 
do 1. trav nja 2012.
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no ime no va ti i s nji ma se hrab ro u vje ri 
su če li ti. Ovo pred stav lja nje si tua ci je na raz­
nim kon ti nen ti ma ne is klju ču je mo guć­
nost da pos to je za jed nič ke sas tav ni ce s ko­
ji ma se svi mo ra mo su če li ti že li mo li udah­
nu ti ži vah no st i smi sao is tin ski us pje lu 
pa s to ra lu. Nas toj mo uo či ti ko je su te za­
jed nič ke sas tav ni ce, ko je mo že mo naz va ti 
i neos por ni ma.
Uz ovo či ta nje u pr vom di je lu nu di mo 
ne ke po ti ca je ko ji nas po zi va ju da raz mo­
tri mo svo je poi ma nje od go ja da nas, uko­
li ko smo od ga ja te lji vje re. Zna ju ći da se 
up ra vo na tom pod ruč ju od vi ja prom je na 
pa ra dig me, shva ća mo da ne mo že mo osta­
ti ne zain te re si ra ni. Kul tu ra ko ja pre la zi iz 
hu ma nis tič kog u uti li ta ris tič ko vi đe nje od­
go ja hit no po zi va nas, evan ge li za to re i od­
ga ja te lje, da pos ta ne mo svjes ni pos lje di ca 
ko je tak va prom je na pa ra dig me proiz vo di 
na od goj ni čim be nik da nas, u svoj nje govoj 
slo že nos ti i nje go vim raz nim ob li ci ma.
U dru gom di je lu raz miš lja nja iz rav ni je 
ula zi mo u ži vot nu si tua ci ju i u sva kod nev­
no st pas to ral nog is kus tva. Dru gim ri je či­
ma, nas to ji mo uo či ti hit no st »poz na va nja« 
kul tu ral nih iza zo va s ko ji ma se mo ra mo 
su če li ti kao i bo gat stvo ko je pos je du je mo 
u cr kve nom uči telj stvu. Is ti če mo da svi 
tre ba mo dub lje poz na va nje i bo lje us va ja nje 
na če la tog uči telj stva bi lo s ob zi rom na sa­
d r žaj bi lo kao svjet lo za pas to ral nu prak su.
Odat le proiz la zi i pot vr đu je se pot re ba 
da zna mo pred lo ži ti pas to ral na is kus tva 
ko ja se ne zad r ža va ju sa mo na pra gu huma­
no ga, ia ko on dje sva ka ko tre ba ju za po če­
ti. Na ši pas to ral ni pri jed lo zi tre ba ju na še 
mla de od važ no po ti ca ti na slu ša nje čež nje 
za bo žan skim i bi ti spo sob ni za pred la ga­
nje pro ce sa i pu te va ko ji tu čež nju vo de do 
naj vi ših mo gu ćih i dos tiž nih vr ho va.
Ov dje se va lja pris je ti ti i upo zo re nja što 
ga je Pa vao upu tio Ko rin ća ni ma: »Jao meni 
ako evan đe lja ne nav ješ ću jem« (1 Kor 9,16). 
Ri ječ je o upo zo re nju na ko je Cr kva po 
svo jim pas ti ri ma neu mor no pod sje ća. To 
je po ziv ko ji da nas vri je di i za nas ko ji se 
na la zi mo pred neiz mjer nim mnoš tvom mla­
dih ko ji oče ku ju iz vor ne svje do ke i pro ro­
ke za ljub lje ne u Bo ga.
Na kra ju nu di mo i raz miš lja nje o uči­
telj stvu pa pe Be ne dik ta XVI. U nje go vom 
slu že nju na la zi mo jas na us mje re nja pas to­
ral ne me to do lo gi je ko ji nam mo gu po moći 
na na šem pu tu. Ri ječ je o pu tu ko ji od nas 
zah ti je va ve li ku spo sob no st slu ša nja, ve li­
ko str plje nje i hrab ro st da mla di ma pred­
la že mo lje po tu ri je či i ra do st Eu ha ris ti je.
Prvi trenutak 
PASTORAL MLADIH SE PITA  
O AKTUALNIM ODGOJNIM IZAZOVIMA
1. SUSRET S IZAZOVIMA  
MLADIH DANAS  
NA RAZNIM KONTINENTIMA
1.1. Iza zo vi u pas to ra lu mla dih
Me đu raz li či tim mo gu ćim či ta nji ma 
si tua ci jâ mla dih na raz nim kon ti nen ti ma, 
mo gu će je odab ra ti ili pot ra ži ti upo riš te 
na sva kom kon ti nen tu s nje go vim iza zovi­
ma i mo guć nos ti ma, ili pak po ći tran sver­
zal no, te nab ro ji ti raz ne iza zo ve i uka za ti 
na to gdje se oni na la ze. Op red je lju je mo 
se za pr vu mo guć no st, onu geog raf sku, 
nas to je ći za tim na kra ju uk rat ko što sve­
o buh vat ni je pri ka za ti pos to je će iza zo ve.
1.1.1. Af ri ka
•	 Sus ret s Isu som: oso ban i uv je ren
•	 Hod	u	ko	je	mu	su	mla di glav ni sudioni­
ci – dje lat ni ci po mi re nja, prav de i mi ra
U apos tol skoj po bud ni ci Af ri cae Munus, 
pa pa Be ne di kt XVI. po zi va na raz miš lja­
nje o kon ti nui te tu s pret hod nom po bud­
ni com Ec cle sia in Af ri ca Bla že no ga Iva na 
Pav la Dru gog. Me to do lo gi ja ko ja je pri mi­
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je nje na u Af ri cae Mu nus je me to do lo gi ja 
ko ja gle da na iza zo ve, u ovom slu ča ju to 
su po mi re nje, prav da i mir, iz osob ne per­
spek ti ve. Uka zu ju ći na up ra vo spo me nu te 
poj mo ve kao na pret po li tič ne, pa pa pred­
stav lja put kao hod ko ji je us re do to čen na 
sr ce oso be, on dje gdje za po či nje, doz ri je va 
i pro vo di se od lu ka da se sli je di Isu sa.
Spo mi nje mo tu pas to ral nu me to do lo­
gi ju jer na sli čan na čin glav ni iza zov pasto­
ra la mla dih na af rič kom kon ti nen tu ula zi 
u tu is tu lo gi ku. Na še za la ga nje kao evan­
ge li za to ra mla dih i nji ho vih od ga ja te lja u 
vje ri, za po či nje iz uv je re nja da je cilj na šeg 
pas to ra la mla dih oso ban i uv je ren sus ret 
s Isu som. Iz van to ga snaž nog pri jed lo ga 
pos to ji opas no st da pas to ral mla dih bu de 
sa mo li je po is kus tvo, ali bez ko ri je na, ne­
š to što ne obi lje ža va oso bu. Pas to ral mla­
dih ko ji pra ti taj osob ni i is tin ski sus ret s 
Isu som zah ti je va nap ro tiv da to bu de su­
stav ni pri jed log s jas nim i toč nim ci lje vi ma 
pos to ja nim u svom iz vo đe nju. Ta kav hod 
se ne im pro vi zi ra, a jed na ko ta ko se i ne 
iz miš lja: on od ono ga tko ga pred la že za­
hti je va snaž no ukor je nje nje u Ri ječ i u sa­
k ra men te, pro jek tni men ta li tet i pe da goš­
ku spo sob no st.
Dru gi iza zov ko ji je po ve zan s pr vim 
je st pas to ral mla dih ko ji mla di ma ne nu di 
sa mo mo guć no st pri ma nja ne go im poma­
že da u nji ho vim sr ci ma doz ri je va uv je re nje 
i hit na pot re ba za svje do če njem. Poz va ni 
smo mla di ma pred la ga ti pu te ve na ko­
jima oni pos ta ju glav ni sudio ni ci – dje­
lat ni ci po mi re nja, prav de i mi ra. To me­
đu tim zah ti je va te me ljit cr kve ni pri jed log. 
Poz na va nje i prou ča va nje cr kve nog uči­
teljstva ni je luk suz re zer vi ran za ri jet ke, 
ne go hi tan po ziv svi ma oni ma ko ji su po­
z va ni bi ti pe da go zi u vje ri. Mla di ne posta­
ju glav ni su dio ni ci sa mo po na šoj po bož­
noj že lji ne go pos red stvom osob nog pu ta 
ko ji po s ta je svje do čan stvo te čuv stve na i 
stvar na sna ga, po če mu naš pri jed log po­
sta je vje ro dos to jan.
1.1.2. Azi ja
•	 Važnost	pri jed lo ga ko ji ima čvrst i po­
s to jan sad r žaj
•	 Pastoral	mla	dih	ko	ji	ima	jas nu svi je st 
o svo joj vje ri u mul ti re li gij skom i multi­
kul tu ral nom kon tek stu
Na kon ti nen tu na ko jem se os tva ru je 
ni kad pri je vi đen eko nom ski ra st, iza zov 
za vjer ski ži vot oso bi to je po ve zan s po ja­
vom glo ba li za ci je: »Glo ba li za ci ja, sa ma po 
se bi, ni je ni dob ra ni lo ša. Ona će bi ti onak­
va kak vom je uči ne lju di. Ni je dan sus tav 
ni je cilj sa mo me se bi... Jed na od bri ga Crkve 
u ve zi s glo ba li za ci jom je st či nje ni ca da je 
glo ba li za ci ja vr lo br zo pos ta la kul tu ral na 
po ja va. Tr žiš te kao me ha ni zam raz mje ne 
pos ta lo je sred stvo no ve kul tu re.«2
U toj no voj druš tve noj stvar nos ti po­
zor ni pas to ral mla dih nas to ji pri je sve ga 
po nu di ti pri jed log ko ji ima pos to jan i vri­
je dan sad r žaj. Uz men ta li tet raz vo ja ko ji 
na me će no ve kul tu ral ne mo de le po ne kad 
sup rot ne do tad pod r ža va nim kul tu ral nim 
vred no ta ma, pri jed log vje re se ne us pi je va 
od r ža ti ako ne ma snaž ne ko ri je ne i vri je­
dan sad r žaj. Sto ga mi, kao evan ge li za to ri, 
mo ra mo poz na va ti te no ve kul tu ral ne mo­
de le i is to dob no zna ti tu ma či ti te prom je­
ne kao pri go du, a ne kao prob lem.
 2 »Mno gi pro mat ra či uo či li su na met lji vo pa čak i 
os va jač ko obi ljež je tr žiš ne lo gi ke, ko ja sve vi še 
og ra ni ča va pod ruč je ko je je na ras po la ga nju ljud­
skoj za jed ni ci za jav no i dra go volj no dje lo va nje 
na sva koj ra zi ni. Tr žiš te na me će svoj na čin mišlje­
nja i dje lo va nja, a u po na ša nje utis ku je svo ju ljes­
tvi cu vred no ta. Oso be ko je su joj pod lož ne čes to 
smat ra ju glo ba li za ci ju ra zor nom pop la vom ko ja 
ug ro ža va druš tve ne nor me ko je su ih šti ti le i kul­
tu ral ne upo riš ne toč ke ko je su im slu ži le kao ži­
vot no us mje re nje«, go vor Bla že nog Iva na Pav la 
Dru gog su dio ni ci ma op ćeg zas je da nja Pa pin ske 
aka de mi je druš tve nih zna nos ti, pe tak 27. trav nja 
2001.
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Dru gi iza zov, ko ji proiz la zi iz pr vo ga, 
je st da tre ba ima ti jas nu svi je st o vlas ti toj 
vje ri ko ja zna ob raz lo ži ti sa mu se be u multi­
re li gij skom i mul ti kul tu ral nom kon tek­
stu. Tu se ne pos red no pris je ća mo Pet ro vog 
upo zo re nja u nje go voj pr voj pos la ni ci: »Krist 
ne ka vam bu de svet, u sr ci ma va šim, te bu­
di te uvi jek sprem ni na odgo vor sva ko mu 
ko ji od vas zat ra ži ob raz lo že nje na de koja 
je u va ma, ali bla go i s poš to va njem, dob­
re sav jes ti da oni ko ji oz log la šu ju vaš do bar 
ži vot u Kris tu, up ra vo onim bu du pos tiđe­
ni za što vas pot va ra ju« (1 Pt 3, 15–16).
Ni je ri ječ o ma lom iza zo vu. Već spo­
me nu ta apos tol ska po bud ni ca Ec cle sia in 
Asia op šir no ras prav lja o tom iza zo vu: »Du­
bo ko svjes na slo že nos ti ta ko raz li či tih situa­
ci ja u Azi ji te ‘is ti nu ju ći u lju ba vi’ (Ef 4, 15), 
Cr kva prog la ša va ra dos nu vi je st poš tu ju ći 
i is ka zu ju ći lju bav oni ma ko ji slu ša ju. Na­
vi ješ ta nje ko je poš tu je pra va sav jes ti ne po­
v re đu je slo bo du, bu du ći da vje ra uvi jek 
zah ti je va slo bo dan od go vor po je din ca. Me­
đu tim, poš ti va nje ne uk la nja pot re bu iz­
riči tog na vi ješ ta nja evan đe lja u nje go voj 
pu ni ni.« (br. 20)
Taj iza zov va lja tu ma či ti pre ma metodo­
lo gi ji pro ce sa: »Sâm taj pro ces tre ba uključi­
ti ci je li Bož ji na rod, bu du ći da ži vot Cr kve 
tre ba uči ni ti vid lji vom vje ru ko ju se naviješ­
ta i ko ja je us vo je na. Ka ko bi bi li si gurni da 
se to od vi ja na prik la dan na čin, si nod ski oci 
su uka za li na ne ka pod ruč ja ko ji ma va lja 
up ra vi ti po seb nu po zor no st, a to su teološko 
raz miš lja nje, li tur gi ja, for ma ci ja svećeni ka 
i re dov ni ka, ka te he za i duhov no st.« (br. 21)
U mul ti kul tu ral nom i mul ti re li gij skom 
kon tek stu po ziv pas to ra lu mla dih kao i 
pas to ra lu op će ni to na pro dub lji va nje vje re 
i na ob raz lo že nje vlas ti te na de od vi ja se 
unu tar ho da ko ji nu de si nod ski oci. Taj 
hod uk lju ču je teo loš ko raz miš lja nje, li tur­
gij ski ži vot, sak ra men te, for ma ci ju, ka te­
he zu i du hov no st.3
1.1.3.  Ame ri ka
•	 Prijedlog	pas	to	ra	la	mla	dih	ko	ji	pro	mi­
če sus ret s Isu som kao put ob nov lje nog 
za jed niš tva i so li dar nos ti, pro roš tva i 
mi sij skog dje lo va nja
•	 Jasan	pri	jed	log	vje	re	ko	ji	 je	spo	so	ban	
po bu di ti snaž nu druš tve nu di men zi ju 
ob ra će nja, po ma žu ći mla di ma da po­
sta nu ak tiv ni su dio ni ci u druš tve nim 
struk tu ra ma
U druš tve noj i pas to ral noj raz no li ko sti 
ko ju uo ča va mo na ame rič kom kon ti nen tu, 
sus re će mo vr lo slič ne iza zo ve. Pod sje tit će­
mo sa mo na dva tak va iza zo va ko ji mo gu 
pos lu ži ti kao ka ta li za to ri dru gih pro ce sa 
u pas to ra lu mla dih.
Pr vi iza zov je po nu da pro ce sa i sus tav­
nih pu te va mla di ma ko ji pro mi ču is tin ski 
i du bok sus ret s Isu som. Gra de ći na snaž­
noj baš ti ni puč ke po bož nos ti i na za jednič­
kom os je ća ju vje ro va nja u Bo ga, mi od ga­
ja te lji u vje ri mo ra mo po nu di ti pu te ve za 
ob nov lje no za jed niš tvo i so li dar no st ko ji 
će bi ti plod ži ve i osob no prih va će ne vje re. 
U druš tvu za ko je pos to ji opas no st da u 
nje mu os la bi os je ćaj za vje ru zbog kon zu­
me ris tič ke i ma te ri ja lis tič ke kul tu re, snaž­
no je svje do če nje na raš ta ja mla dih ko ji u 
Kris tu na la ze od go vor na svo ju žeđ.
Dru gi iza zov već se os tva ru je u ne kim 
zem lja ma tog kon ti nen ta. Pri tom mis li mo 
na mi sij sko is kus tvo na to me is tom kon­
ti nen tu. To je pot vr da ve li ke že lje mla dih 
da ži ve svo ju vje ru kao uče ni ci i apos to li, 
nas lje do va te lji i mi sio na ri. Jas no je u sve­
mu to me da is kus tvo i vi đe nje Apa re ci de 
 3 Usp. PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DI­
ALOGO INTER­RELIGIOSO, Tes ti mo nian za 
Cris tia na in un Mon do Mul ti re li gio so: Rac co man­
da zio ni per il Com por ta men to. Ri ječ je o do ku­
men tu ko ji su dov r ši li su dio ni ci tre će ga me đu­
kršćan skog sus re ta na sas tan ku u Bag ko ku, u 
Taj lan du, od 25. do 28. si ječ nja 2011.
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obuh va ća ju snaž nu di men zi ju pas to ra la mla­
dih, ali ne sa mo to: oni nu de i po ti ca je za 
nje go vo pro ji ci ra nje u bu duć no st.
Pos lje dič no to me ne va lja se bo ja ti pred­
la ga ti mla di ma mi sij ska is kus tva, po mo ću 
ko jih se os je ća ju ne sa mo pri ma te lji ma ne­
go glav nim su dio ni ci ma u vlas ti tom iz­
boru vje re. Va lja bi ti hra bar kako bi se 
po nu di le mo guć nos ti za ko je na ši mla di 
či ne dalj nji ko rak: tj. va lja da ti nji ho voj 
vje ri snaž nu so ci jal nu di men zi ju, da po­
s ta nu vjer ni gra di te lji na pla nu druš tve nih 
struk tu ra, po li tič kih plat for mi i kul tu ralnih 
pod ruč ja.
1.1.4.  Eu ro pa
•	 Pastoral	mla	dih	ko	ji	će	zna	ti	od ga ja ti 
i evan ge li zi ra ti tra že nje smis la i utaži­
ti žeđ za bo žan skim u pos tse ku lar nom 
druš tvu
•	 Ponuditi	pu te ve ko ji će bi ti mjes ta pri­
pad nos ti ali i mjes ta i jez gre iden titeta
Ro ma no Guar di ni u jed nom svom član­
ku ob jav lje nom 1946. god., Eu ro pa i Isus 
Kri st, tvr di: »Ili će Eu ro pa pos ta ti kr šćan­
ska ili vi še ne će pos to ja ti.«4 Pro mat ran sâm 
za se be, taj iz ri čaj ne iz ra ža va u svo joj širi­
ni sveu kup no Guar di nie vo raz miš lja nje o 
toj te mi. Me đu tim, za nas je za nim lji va 
či nje ni ca da is tu sna gu tog iz ri ča ja po nav­
lja Pe rua nac Ma rio Var gas Llo sa, do bit nik 
No be lo ve nag ra de za knji žev no st, kad ko­
men ti ra Svjet ski dan mla dih u Mad ri du 
2011. god. U svom ko men ta ru ob jav lje­
nom ne pos red no na kon Svjet skog da na mla­
dih u Mad ri du, Var gas Llo sa pi še: »Du go 
se vje ro va lo da će s nap ret kom spoz na ja i 
de mok rat ske kul tu re re li gi jâ, taj uz vi še ni 
ob lik praz nov jer ja nes ta ti, a da će ga naširo­
ko za mi je ni ti zna no st i kul tu ra. Sa da zna­
mo da je to bi lo još jed no praz nov jer je 
ko je je stvar no st ma lo­po ma lo opov r gla... 
Ve ći na ljud skih bi ća pro na la zi od go vo re – 
ili ba rem os je ćaj da pos to ji ne ki vi ši red ko­
je mu pri pa da ju i ko ji da je smi sao i mir nji­
ho vu pos to ja nju – je di no po mo ću transcen­
den ci je ko ju ni fi lo zo fi ja, ni li te ra tu ra ni ti 
zna no st ni su us pje le ra cio nal no op rav da ti.«5
Vje ru je mo da se u tom ok vi ru kri ju dva 
te melj na iza zo va s ko ji ma se va lja su če li ti 
u Eu ro pi. Kao pr vo, va lja shva ti ti du bo ko 
tra že nje smis la i žeđ za bo žan skim mla­
dih Eu rop lja na i zna ti od ga ja ti to tra že nje 
hra ne ći ga sna gom evan đe lja. Ne dav na 
so cio loš ka is tra ži va nja pot vr đu ju da je pa­
sto ral us pje šan kad hrab ro i pa met no do­
vo di do za do vo lja va nja te že đi po mo ću su­
sre ta s lje po tom ra dos ne vi jes ti.
Dru gi iza zov sa svo je stra ne pod r ža va 
i os na žu je onaj pr vi. Ne pos to je is tin ski 
pu te vi i dob ri pro ce si osim onih ko ji mla­
di ma nu de smi sao pri pad nos ti i ko ji is to­
dob no pred la žu pro ce se ko ji pos ta ju i mje­
s ta i sre diš ta iden ti te ta. U na jus pje li jem 
pas to ra lu mla dih ra dos no uo ča va mo ka ko 
sna ga au ten tič nih od ga ja te lja i evan ge li za­
to ra pr vo pred la že is kus tva u lo gi ci pro ce­
sa ko ji pos tup no ko ra ča ju u rit mu mla dih, 
a za tim je to pas to ral ko ji se ne od ri če naj­
vi ših vr hu na ca sve tos ti.
1.1.5.  Ocea ni ja
•	 Pastoral	mla	dih	us re do to čen na Kris­
ta ko ji zna po nu di ti du bo ke mo ti va ci­
je vje re živ lje ne u zajed ni ci
•	 Putevi	for ma ci je ko ji ob raz la žu vje ru 
u mul ti re li gij skom i mul ti kul tu ral nom 
ok ru že nju
Mul ti kul tu ral no i mul ti re li gij sko ok­
ru že nje Ocea ni je oso bi to je dob ro pred­
stav lje no u pos tsi no dal noj po bud ni ci Eccle­
 4 R. GUARDINI, Eu ro pa. Com pi to e Des ti no, Mor­
cel lia na, Bres cia, 22005, str. 59.
 5 L’Os ser va to re Ro ma no je 30. ko lo vo za 2011. ob ja­
vio pri je vod ko men ta ra Svjet skog da na mla de ži u 
Mad ri du, što ga je na pi sao do bit nik No be lo ve 
nag ra de za knji žev no st za 2011. god., Ma rio Vargas 
Llo sa, a iz vor no je ob jav ljen u dnev ni ku »El País« 
28. ko lo vo za 2011.
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sia in Ocea nia, si no de ko joj je te ma bi la: 
Sli je di ti nje gov put, prog la ša va ti nje go vu isti­
nu, živ je ti nje gov ži vot (br. 8). U ok vi ru te 
te me na la ze se iza zo vi pas to ra la mla dih na 
tom kon ti nen tu.
Pr vi iza zov je pred la ga nje pas to ra la uko­
ri je nje nog u Kris tu, Si nu Bož je mu ko ji je 
pos tao čov je kom za nas. Ri ječ je o vje ri 
ko ja ne će bi ti sa mo poz na va nje ne go i is­
kus tvo i to za jed no živ lje no is kus tvo. Te ma 
za jed ni ce i za jed niš tva, ko ja je sre diš nja 
te ma te apos tol ske po bud ni ce, ne sa mo da 
os na žu je vje ru mla dih ne go i nji ma nu di 
čvr stu brat sku pod r šku za ved ro i is tin sko 
živ lje nje vje re. Snaž nu za jed ni čar sku di­
men zi ju, ko ja je ta ko ka rak te ris tič na za taj 
kon ti ne nt, va lja shva ti ti ne sa mo kao sastav­
ni cu pod r ške ne go i kao mo dus es sen di i 
mo dus vi ven di pas to ra la mla dih.
Sto ga kao dru gi iza zov nuž no sli je di 
hit na pot re ba for ma ci je ko ja ob raz la že vje­
ru u ok ru že nju u ko je mu se la ko do ga đa 
da vje ra u Kris ta bu de sa mo jed na po nu da 
vi še u pa no ra mi tran scen den ci ja. Pet rov 
po ziv pr vim kr šćan skim za jed ni ca ma oso­
bi to je ak tua lan u sta nju pas to ra la u Ocea­
ni ji. Taj po ziv spo me nuo je i Bla že ni Ivan 
Pa vao Dru gi za vri je me ho mi li je ti je kom 
prog la še nja pr vog bla že ni ka Pa pue No ve 
Gvi ne je, Bla že nog Pet ra To Ro ta, 17. siječ­
nja 1995: »Ne boj te se ak tiv no uk lju či ti u 
upoz na va nje i vo lje nje Kris ta, po se bi ce me­
đu broj nim oso ba ma va še do bi, ko je pred­
stav lja ju naj ve ći dio pu čan stva.«6
Taj se po ziv os tva ru je u dvos tru kom 
ob li ku: kao is tin ski i pos to ja ni ži vot učeni­
ka, u nas to ja nju da se upoz na vlas ti ta vjera, 
i kao iz vor ni apos to lat, ta ko da se pos ta ne 
svje dok ko ji dru gim mla di ma prog la ša va 
ra do st vje re u Isu sa Kris ta.
1.1.6.  Za jed ni čar ski ele men ti
– Razborito slu ša nje kul tu re mla dih
– Mentalitet pro jek ta i prov je re
– Sustavno i pos to ja no is kus tvo sku pi ne
– Prijedlog ko ji se te me lji na Ri je či i življe­
nju sak ra me na ta
– Dinamika sku pi ne ko ja je živ lje na u 
du hu evan đe lja
– Ponuda cje lo ži vot ne for ma ci je ute me­
lje ne na cr kve nom uči telj stvu
– Duhovno pra će nje
Na kon ovo ga pa no ram skog preg le da, 
smat ra mo da je is prav no uka za ti i na one 
za jed nič ke sas tav ni ce ko je sveo buh vat no 
pri ka zu ju si tua ci je u ko ji ma se pred la že 
hod pas to ra la mla dih. Pred la že mo ne ke 
ko je nam mo gu po mo ći da bo lje shva ti mo 
sa daš nje iza zo ve te da de mo pred no st pri­
jed lo gu ko ji je na jos tvar lji vi ji.
Pri je sve ga, i mi kao evan ge li za to ri i 
od ga ja te lji tre ba mo bi ti sprem ni raz bo ri to 
os luš ki va ti kul tu ru mla dih. Kao evan ge­
li za to ri i od ga ja te lji ne ži vi mo svoj po ziv 
u praz nom pros to ru, ne go uk lju če ni u po­
vi je st, sa svim nje zi nim iza zo vi ma ali i s 
nje zi nim mo guć nos ti ma. Os luš ki va ti po­
vi je st na ših mla dih ni je luk suz ko ji si ne ki 
od nas mo gu do pus ti ti, to je duž no st ko je 
se ne mo že mo od re ći. Kao što će mo kasni­
je još bo lje ob jas ni ti, me to do lo gi ja pri mi­
je nje na u raz nim do ku men ti ma uči telj stva 
Cr kve uvi jek po la zi od poz na va nja i či ta nja 
sa daš nje ga do ba.
Dru ga sas tav ni ca ko je se ne mo že mo 
od re ći je st da bu de mo vo đe (lea de rs) ko ji 
ima ju men ta li tet pro jek ta i preis pi ti va nja. 
Da nas, ma nje ne go ika da, mo že mo pred­
la ga ti pu te ve ko ji su plod im pro vi za ci je, 
pu te ve obi lje že ne pos tav ka ma ko je neš to 
iz miš lja ju u tom tre nut ku. Stva ra ti pro jekt 
i preis pi ti va ti zna či poz na va ti, poš ti va ti i su­
s re ta ti iš če ki va nja mla dih. To ujed no zna­
 6 Eu ha ris tij sko slav lje pri go dom prog la še nja bla že­
nim pr vog bla že ni ka Pa pue No ve Gvi ne je, Homi­
li ja Bla že nog Iva na Pav la Dru gog na »Sir Jo hn 
Gui se Sta diu mu« u Po rt Ma res byu, u Pa pui No­
voj Gvi ne ji, u uto rak 17. si ječ nja 1995.
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či po nu di ti im one pros to re i us tro je ko ji 
is tin ski po ka zu ju da smo im volj ni slu žiti.
Tre ća sas tav ni ca je ona ko ja tre ba osi­
gu ra ti da is kus tvo sku pi ne bu de sus tav no 
i pos to ja no. Mla di ma ni je niš ta nep ri jatni­
je od sta va ko ji ih os tav lja u mra ku, zaustav­
lje ne u nez na nju kod ko je ga se ne zna ka­
ko, ka da i da li se ide nap ri jed. U kul tu ri 
ko ja pro mi če kri la ti cu »uz mi i od ba ci«, 
is kus tvo ko je ne da je jas nu i iz vor nu poru­
ku i ko je ne nu di ra zum no up rav lja nje jest 
is kus tvo ko je ne priv la či po zor no st i za ni­
ma nje mla dih ko ji že le pos to ja ne pu te ve.
Čet vr ta sas tav ni ca po ka zu je ka ko je oso­
bi to važ no bi ti svjes tan da se mla di ne bo­
je pri jed lo ga ute me lje nog na Ri je či i ži­
vo ta ko ji se hra ni sak ra men ti ma. Tu va lja 
upo zo ri ti na opas no st ko ju pred stav lja mo 
mi sa mi, kad po ne kad pre no si mo naš ot­
por i na še og ra ni ča va ju će she me na mla de, 
od ri ču ći se ta ko pri go de da po nu di mo va­
lja nu hra nu ono mu tko je tra ži, za to što ju 
je spre man i pri mi ti.
Kao pe to, va lja se pris je ti ti da is tin ski 
pas to ral ni pri jed log ani mi ra di na mi ka sku­
pi ne ko ja se ži vi u evan đeos kom du hu, tj. 
da ne smi je mo pos ta ti žr tve pri jed lo ga ko­
ji stva ra du hov ni in ti mi zam, jer mla di u 
svom sr cu ga je ve li ku že lju da ne bu du 
sa mo pri ma te lji ne go i glas ni ci Bož je do­
bro te, slu ži te lji si ro maš nih i raz baš ti njenih. 
Dru gim ri je či ma, mo ra mo bi ti od važ ni i 
pred la ga ti pas to ral mla dih ko ji zna iza ći 
iz men ta li te ta du hov no ga ge ta pre ma isku­
s tvu ra dos no i op ti mis tič no živ lje ne apo­
stol ske dje lat ne lju ba vi.
Šes ta toč ka ili cilj je po nu di ti cje lo ži­
vot nu for ma ci ju oko uči telj stva Cr kve. 
Poš te no tre ba mo priz na ti da smo po naj­
češ će vr lo ve li ko duš ni u po ma ga nju mla­
dih i u ho du s nji ma, ali da smo ma nje 
upoz na ti s go le mim pu tem ko ji je Cr kva 
preš la od Dru go ga va ti kan skog kon ci la na­
da lje. Ne poz na va nje, da ne ka že mo ne zna­
nje, do ku me na ta kao što su Evan ge lii Nun­
tian di, Ca tec he si Tra den dae, Re dem pto ris 
Mis sio i Op ći di rek to rij za ka te he zu, ne olak­
ša va put ko ji je os vi jet ljen i stvar no uk lju­
čen u cr kve ni put. Is to vri je di i za ve li ku 
baš ti nu druš tve nog nau ka Cr kve ko ji je 
ču des ni kom pas za ak tiv no uk lju či va nje 
vjer ni ka na druš tve nom, kul tu ral nom i 
po li tič kom pod ruč ju.
Pos ljed nja toč ka go vo ri o ve li kom defi­
ci tu ko ji zam je ću je mo u pas to ra lu mla dih, 
a ko ji se ma lo­po ma lo is prav lja: ri ječ je o 
hit noj pot re bi du hov nog pra će nja. Ovo 
ni je tre nu tak za ras pra vu o po vi jes ti i raz­
vo ju tog slu že nja ko ji Ka to lič ka cr kva ima 
kao je din stve no bla go. Va lja me đu tim na­
g la si ti da je u ve li kim tre nu ci ma epo hal nih 
po vi jes nih prom je na du hov no pra će nje uvi­
jek ima lo neos por nu ulo gu. Nje go vo po­
nov no vra ća nje znak je pot vr de da smo na 
pra vo me pu tu.
2. ISPRAVNO SHVAĆANJE  
ODGOJA DANAS
Uz uo ča va nje iza zo va na kon ti nen tal­
noj i sveo buh vat noj ra zi ni, htje li bis mo s 
va ma ov dje po di je li ti i raz miš lja nje po ve­
za no s na šim shva ća njem od go ja. Pi ta nje 
bi se mog lo ova ko pos ta vi ti: do ko je smo 
mje re svjes ni op ćeg od goj nog ok vi ra; ka ko 
ga shva ća mo, ka ko ga ži vi mo, ko ji mo de­
li da nas uv je tu ju od goj no is kus tvo u ši rem 
smis lu ri je či?
2.1. Au to nom no i uti li ta ris tič ko  
 poi ma nje od go ja
Pro mot ri mo li raz voj do ko je ga je došlo 
na pod ruč ju od go ja, od mah zam je ću je mo 
jed nu oso bi tu či nje ni cu: doš lo je do po mi­
ca nja pre ma is kus tvu i shva ća nju od go ja 
ko ji je obi lje žen ras cjep ka noš ću zna nja i 
uti li ta ris tič ki je usmje ren. Sve je to sta vilo 
u dru gi plan ci lje ve od go ja s nje go vim cje­
lo vi tim hu ma nis tič kim vi đe njem.
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Raz miš lja nje ko je je pa pa Be ne di kt XVI. 
iz re kao pred mla dim sveu či liš nim nas tav­
ni ci ma za vri je me Svjet skog da na mla dih 
u Mad ri du, jas na je sin te za da naš nje si tua­
ci je: »Da nas se to uti li ta ris tič ko vi đe nje 
od go ja ši ri na sveu či liš tu, a pro mi ču ga 
po se bi ce oni ko ji su iz van sveu či liš ta. Pa 
ipak, vi ko ji po put me ne ima te is kus tvo sa 
sveu či liš ta i ko ji na nje mu sa da ži vi te kao 
sveu či liš ni nas tav ni ci, ne sum nji vo os je ća­
te že lju za ne čim uz vi še ni jim što od go va ra 
svim di men zi ja ma ko je sa či nja va ju čov je­
ka. Poz na to nam je da, kad glav no na čelo 
pos ta nu čis ta ko ri st i nepos red ni pragma­
ti zam, gu bi ci mo gu bi ti dra ma tič ni: od 
zlo po ra be zna nos ti bez gra ni ca, da le ko 
iz nad nje sa me, sve do po li tič kog to ta lita­
riz ma ko ji se la ko oživ lja va kad se is klju či 
bi lo ko je upo riš te ko je je vi še od jed nostav­
nog ra ču na mo ći.«7
Ne mo že mo os ta ti ne zain te re si ra ni za 
taj kor je ni ti po mak. To je mo del ko ji okru­
žu je is kus tvo na ših mla dih. Ri ječ je o mo­
de lu ko ji uv je tu je nji hov na čin vi đe nja i 
pro su đi va nja ono ga što se do ga đa oko njih. 
Svo je dob no je Ro ma no Guar di ni ko men­
ti rao tu si tua ci ju po ka zu ju ći ka ko je mo­
der na pe da go gi ja, ui me slo bo de shva će ne 
kao au to no mi je, raz dvo ji la osob nu po seb­
no st i sveu kup no st stvar no ga, na kon če ga 
je za bo ra vi la i jed nu i dru gu:8 »Tež nja pre­
ma au to no mi ji kri vo je ra zum je la sa mu 
se be. Ui me is prav no ga ali dje lo mič no ga 
ci lja os ta vi la je po stra ni svoj upis u sve­
u kup no st... Net ko je re kao da suv re me na 
pe da go gi ja te ži k vlas ti toj au to no mi ji. To 
se iz ra ža va po naj pri je u nas to ja nju da se 
uk lo ni i is klju či bi lo ko ja tvr dnja o iz nad­
svjet skoj svr si, ko ja je svoj stve na po zi tiv noj 
re li gi ji, tvr dnja o svr si ko ja poz na je po seb­
no oma lo va ža va nje, bu du ći da se na nju 
uka zu je ri ječ ju ‘is po vi jes t’.«9
Raz miš lja nje Ja cque sa Ma ri tai na, u nje­
go vom dje lu Od goj na ras križ ju, upot pu­
nju je Guar di nie vu mi sao, uka zu ju ći na to 
ka ko je suv re me na pe da go gi ja na kra ju po­
če la pro mi ca ti nes ta nak ci lje va u ko ri st sred­
sta va: »Ta pred no st sred sta va nad ci lje vi­
ma i pos lje dič ni slom sva ke si gur ne svrho­
vi tos ti i sva ke is tin ske dje lot vor nos ti u nje­
zi nu os tva ri va nju, či ni se da je glav ni pri­
go vor ko ji se mo že upu ti ti suv re me nom 
od go ju. Nje go va sred stva ni su lo ša; napro­
tiv, op će ni to su bo lja od sred sta va ko je je 
upot reb lja va la sta ra pe da go gi ja. Po teš ko ća 
se sas to ji u to me što su ona ta ko dob ra te 
zbog njih gu bi mo iz vi da cilj. Odat le proiz­
la zi iz ne na đu ju ća sla bo st da naš njeg odgo­
ja, koji svo ja sred stva i me to de smat ra sa­
vr še ni ma pa ih sto ga ni ne mo že mo usmje­
ri ti pre ma nji ho vu ci lju..«10
Smat ra mo da je, unu tar te ras pra ve, za 
nas važ no stvo ri ti ne ke zak ljuč ke. Ni je ne­
važ no ako se i mi upi ta mo o ci lju svo ga 
pas to ral nog pri jed lo ga. Ako ne, i mi će mo 
se na ći u opas nos ti pri da va nja nes raz mjer­
ne važ nos ti me to di uz opas no st da iz vida 
iz gu bi mo cilj. Ako to ne uči ni mo, pri daje­
mo ve li ku važ no st pas to ra lu ko ji pre da je 
do ga đa je ko je tre ba do živ je ti, um jes to pa­
sto ra la ko ji da je pred no st is kus tvi ma ko ja 
va lja iz nut ra do živ je ti.
Pos to ji još jed no pi ta nje. Ono nas upu­
ću je na to da nas to ji mo uo či ti ko li ko je 
od goj ni na čin na ko ji su na ši mla di na vik­
nu ti, bu du ći da su sta nov ni ci ovo ga svi je ta, 
vi še ili ma nje sup ro tan na šim od goj nim 
 7 BENEDIKT XVI, Go vor za vri je me sus re ta s mla­
dim sveu či liš nim nas tav ni ci ma, San Lo ren zo de El 
Es co rial, Mad rid, Špa njol ska, 19. ko lo vo za 2011.
 8 Usp. R. CARELLI, »Sul l’i dea di edu ca zio ne«, u: 
A. BOZZOLO – R. CARRELLI (ur.), Evan ge­
liz za zio ne e Edu ca zio ne, LAS, Ro ma, 2011, str. 
356–395.
 9 R. GUARDINI, »Fon da zio ne del la teo ria pe da­
go gi ca«, u: ISTI, Per so na e li ber tà, La Scuo la, Bres­
cia, 1987, str. 51. i 62.
10 J. MARITAIN, L’e du ca zio ne al bi vio, La Scuo la, 
Bres cia, 1961, str. 15–16.
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i pe da goš kim me to da ma ko je svjes no ili 
nes vjes no upot reb lja va mo.
2.2. Pov ra ti ti hu ma ni zi ra ju će vi đe nje  
 da naš njeg od go ja
Dois ta, u dru gom di je lu svo ga go vo ra 
mla dim sveu či liš nim nas tav ni ci ma, pa pa 
Be ne di kt XVI. nu di pe da goš ke po ka za telje, 
od goj ni mo del ko ji se po naj pri je ukor je­
nju je u sr cu od ga ja te lja. Dvi je toč ke koje 
obi lje ža va ju to is kus tvo pred stav lja ju važ­
ne sas tav ni ce pe da goš ki zdra vog pas to rala.
Kao pr vo, »mla di ma tre ba ju au ten tič ni 
uči te lji; oso be ot vo re ne pre ma pot pu noj 
is ti ni u raz li či tim gra na ma zna nja, oso be 
ko je u svom sr cu zna ju os luš ki va ti i živ je­
ti taj in ter dis cip li nar ni di ja log; oso be ko je 
su po naj pri je uv je re ne u čov je ko vu spo­
sob no st da nap re du je na pu tu pre ma is ti­
ni... Ne mo že mo nap re do va ti u spoz na ji 
ne če ga ako nas ne pok re će lju bav, a ne 
mo že mo ni lju bi ti neš to u če mu ne vi di mo 
ra zum nos ti, bu du ći da ‘ne pos to ji pr vo um, 
a za tim lju bav: pos to ji lju bav bo ga ta umom 
i um pun lju ba vi’ (Ca ri tas in ve ri ta te, 30). 
Ako su is ti na i dob ro uje di nje ni, uje di nje­
ni su i spoz na ja i lju bav. Iz to ga proiz la zi 
su vis lo st ži vo ta i mis li, prim jer no st ko ja se 
tra ži od sva kog dob rog od ga ja te lja.«11
I mi tre ba mo, ko li ko je to mo gu će, ima­
ti te dob re oso bi ne, bu du ći da nam je ja ko 
dob ro poz na to ka ko su zna nje i ra zum po­
naj češ će pros tor iz ko je ga iz la ze pu te vi ko­
ji pred stav lja ju ve li ke mo guć nos ti u sr cu 
mla dih.
Kao dru go, tre ba ima ti tran scen den­
tal no vi đe nje is ti ne, ko je na di la zi čis to 
ljud sko vi đe nje: »Va lja ima ti na umu da je 
is ti na uvi jek iz van na še ga do se ga. Mo že­
mo je tra ži ti i prib li ži ti joj se, ali ju ne 
mo že mo pot pu no pos je do va ti. Bo lje re če­
no, is ti na nas pos je du je i mo ti vi ra. U inte­
lek tual nom ra du i u po du ča va nju, po niz­
no st je sto ga neop hod no pot reb na kre post, 
ko ja nas šti ti od taš ti ne ko ja pri je či pris tup 
is ti ni. Ne tre ba mo priv la či ti stu den te pre­
ma na ma sa mi ma, ne go ih tre ba mo usmje­
ra va ti pre ma is ti ni ko ju svi tra ži mo.«12
U svom od goj nom nas to ja nju don Bos­
co uka zu je na to neop hod no vi đe nje od­
go ja, pri če mu ljud ska čež nja pre poz na je 
svoj is tin ski cilj u tom sus re tu stvo re nja sa 
svo jim stvo ri te ljem. Nje go ve gla so vi te rije­
či pred stav lja ju se u svoj svo joj jed nos tav­
nos ti, ali i u svo joj du bo koj is ti ni tos ti, bu­
du ći da je od goj po ve zan sa sveu kup nom 
oso bom, s nje zi nim je din stvom i nje zi nim 
ko nač nim ci ljem: »Imaj te na umu da je 
od goj stvar srca, i da je Bog je di ni gos­
po dar srca. Mi ne mo že mo niš ta pos ti ći, 
ako nas Bog ne po du či u umi je ću i ne da 
nam u ru ke klju če ve.«13
Je dan od ga ja telj na še ga vre me na, don 
Lui gi Gius sa ni, od ko je ga da nas tre ba mo 
mno go to ga uči ti, prih va ća te mu sr ca u 
nje zi nom naj ljep šem i na juz vi še ni jem poi­
ma nju. Sr ce ko je tra ži da ga se pra ti s onom 
is tom briž noš ću i lju bav lju s ko jom je bi lo 
stvo re no. Briž no st Bo ga ko ji stva ra jer lju­
bi, a jer lju bi sto ga i od ga ja. Taj put Bog 
stva ra telj pov je ra va na ma, evan ge li za to­
rima i od ga ja te lji ma u vre me nu i po vi jes ti: 
»Da bi ne ki od goj bio is ti nit, tj. da bi od­
go va rao ljud skom bi ću, pr va bri ga je st od­
ga ja ti sr ce čov je ka ona ko ka ko ga je Bog 
stvo rio... Uvod u stvar no st, to je od goj. 
Ri ječ ‘stvar nos t’ sto ji uz ri ječ ‘od go j’ kao 
što cilj sto ji uz ri ječ put... Sva ka ko mo že­
mo re ći da je od goj tim vred ni ji što je po­
sluš niji toj stvar nos ti, što vi še nai me pred­
la že po zor no st pre ma njoj, poš ti va je u 
11 BENEDIKT XVI, Go vor za vri je me sus re ta s mla dim 
sveu či liš nim nas tav ni ci ma, Lo ren zo de El Es co­
rial, Mad rid, Špa njol ska, 19. ko lo vo za 2011.
12 Is to.
13 Me mo rie Biog ra fic he di San Gio van ni Bos co, sv. 
XVI (1935), str. 447.
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naj ma njim po ka za te lji ma, pri je sve ga iz­
vor nu po t re bu za ovis noš ću i za raz voj nom 
str plji voš ću.«14
Pe da go gi ja evan đeos kog pri po vi je da­
nja ne mo že nas os ta vi ti ne zain te re si ra ni­
ma. Mi se bi da nas ne mo že mo do pus ti ti 
da bu de mo »lu di« i »tvr da sr ca«. Ne ma mo 
ni kak vog raz lo ga ko ji bi ima lo op rav da vao 
pe si mi zam.
Poz va ni smo uo či ti da sr ce u na ma go­
ri. Poz va ni smo po nov no str plji vo pro na­
ći hrab ro st za pozor no i po niz no slu ša nje 
ono ga tko »tu ma či Pis ma«.
Pa pa Be ne di kt XVI. ko men ti ra taj po­
ziv s nje go vim eg zis ten ci jal nim vi dom: »Ta 
dra ma uče ni ka iz Emau sa po jav lju je se kao 
og le da lo si tua ci je mno gih kr šća na na šeg 
vre me na: či ni se da je na da vje re pro pa la. 
Vje ra je u kri zi zbog ne ga tiv nih is kus ta va 
zbog ko jih se os je ća mo na puš te nim od Gos­
po di na. Me đu tim, taj put za Emaus, ko jim 
ko ra ča mo, mo že pos ta ti put očiš će nja i 
saz ri je va nja za na še vje ro va nje u Bo ga.«15
2.4. Cr kve ni oci u III. i IV. sto lje ću
Dru gi iz vor iz ko je ga mo že mo cr pi ti 
rje čit prim jer od go ja u vje ri, je ve lik do­
pri nos cr kve nih ota ca iz III. i IV. st. Bi li 
su to pas ti ri ko ji su ima li spo sob no st i mu­
d ro st da uo če druš tve ne i kul tu ral ne iza­
zo ve svo ga do ba u du bo kom i pros vjet lju­
ju ćem shva ća nju ra dos ne vi jes ti. Plod tog 
pro ce sa, nji ho vo raz miš lja nje, pos ta ja lo je 
od go vor tak vim iza zo vi ma. Nji ho vo raz­
miš lja nje bi lo je kon tem pla tiv no či ta nje 
Bož je ri je či pro že te vre me nom i po vi ješ­
ću u ko je su bi li uk lju če ni, s iza zo vi ma ali 
i mo guć nos ti ma ko ji su ta da pos to ja li.
To raz dob lje Cr kve Ca tec he si tra den dae 
ova ko ko men ti ra: »Vi di se za div lju ju ća či­
nje ni ca: na jug led ni ji me đu bis ku pi ma i pa­
s ti ri ma, po seb no u III. i IV. sto lje ću, sma­
t ra ju naj važ ni jim di je lom svo je bis kup ske 
služ be us me nu pou ku i sas tav lja nje ka te­
het skih dje la. U do ba Ći ri la Je ru za lemskog 
i Iva na Zla tous tog, te Ambro zi ja i Au gu­
s ti na cvje ta ju pod pe rom mno gih cr kve nih 
ota ca dje la ko ja su nam os ta la uzo ri ma.
Ka ko bi bi lo mo gu će ne spo me nu ti 
ovdje, ma kar i vr lo krat ko, onu ka te he zu 
ko ja je po dup r la ši re nje i put Cr kve u raz­
nim po vi jes nim raz dob lji ma, na svim kon­
ti nen ti ma i u naj raz li či ti jim druš tve nim i 
kul tur nim sklo po vi ma? Si gur no je da je 
uvi jek bi lo i teš ko ća. Ali ri ječ Gos pod nja 
is pu ni la je svoj put kroz sto lje ća, pro ši ri la 
se i pros la vi la pre ma ri je či ma apos to la Pavla.« 
(CT 12)
Nji hov iza zov nas tav lja bi ti i naš iza zov. 
Nji hov prim jer za nas je ne sa mo iz vor 
na de, ne go i pa ra dig ma ko ju va lja ot kri ti 
i pred la ga ti.
 Zaključak prvoga dijela
Glav na svr ha ovo ga pr vog di je la bi la je 
uka za ti na dvi je sre diš nje ide je: pr va je poi­
me nič no spo mi nja nje iza zo va za pas to ral 
mla dih na kon ti nen tal noj ra zi ni, za jed no 
s onim hit nim pot re ba ma ko je is tin ski pa­
s to ral ni pri jed log zah ti je va pos vu da gdje 
nas Gos po din zo ve da bu de mo evan ge li­
za to ri i od ga ja te lji mla dih.
Dru ga ide ja je po ziv na raz miš lja nje o 
na šem da naš njem shva ća nju is kus tva od­
go ja. Ka ko pre poz na ti da nas ak tual nu pre­
v la da va ju ću pa ra dig mu, ne sa mo za to da 
iz bjeg ne mo ri zik ko ji mo že os la bi ti na še 
od goj no dje lo va nje, ne go na das ve za to da 
ži vi mo od goj ni stil ko ji će zna ti uka za ti na 
pu te ve ko ji će po mo ći u doz ri je va nju izbo­
ra vje re i ko ji će po mo ći is tin ski i sveu kup­
ni ra st oso be vjer ni ka.
14 L. GIUSSANI, Il ris chio edu ca ti vo, Riz zo li, Mi­
la no, 2006, str. 15.
15 An ge lus, III. vaz me na ned je lja, 6. trav nja 2008.
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Drugi dio:  
PASTORAL MLADIH –  
ISTAKNUTO ISKUSTVO CRKVE
Vra ti mo li se u mis li ma na pr vo is ku­
s tvo Svjet skog da na mla dih što ga je u ožuj­
ku 1985. pro mak nuo Bla že ni Ivan Pa vao 
Dru gi, pro na la zi mo pa pi no pis mo Di lec ti 
Ami ci16 i nje gov go vor mla di ma,17 dvi je te­
melj ne sas tav ni ce ko je za jed no uzev ši izra­
ža va ju jas no vi đe nje o pas to ra lu mla dih.
Pr vu sas tav ni cu sus re će mo u pis mu Di­
lec ti Ami ci; u njoj se pred la že raz miš lja nje 
uko ri je nje no u sus re tu Isu sa s bo ga tim mla­
di ćem ko ji se pred stav lja kod si nop ti ka (u sp. 
Mk 10,17–22; Mt 19,16–22; Lk 18,18–23). 
Do la ziš na je toč ka što sva ki sus ret s Gos­
po di nom Isu som na di la zi čis to za do vo lja­
va nje ob ve ze, on te ži pre ma sve tos ti: »U 
tom is tom ok ru že nju sveu kup no st za po­
vi je di, ko je pred stav lja ju te melj ni ko de ks 
kr šćan skog mo ra la, na do pu nju je se sveu­
kup noš ću evan đeos kih sav je ta, u ko ji ma 
se po se bi ce iz ra ža va i os tva ru je Kris tov po­
ziv na sav r šen stvo, tj. po ziv na sve to st. Kad 
mla dić pi ta u ve zi s ‘vi še’: ‘Što mi još ne­
dos ta je?’, Isus ga lju baz no pog le da, a ta 
lju bav ov dje na la zi svo je no vo zna če nje. 
Čov jek je no šen iz nut ra, ru kom Du ha Sve­
to ga, ži vo tom po za po vi je di ma pre ma ži­
vo tu u svi jes ti da ra, a Kris tov pog led pun 
lju bavi iz ra ža va taj unu tar nji ‘pri je la z’. Isus 
ka	že:	‘Ho	ćeš	li	bi	ti	sav	r	šen,	idi,	pro	daj	što	
imaš i po daj si ro ma si ma pa ćeš ima ti bla­
go na ne bu. A on da do đi i idi za mno m’ 
(Mt 19,21).« (br. 8)
Cilj sve tos ti, me đu tim, pret pos tav lja i 
pot re bu je ok ru že nje, za jed ni cu ko ja osi­
gu ra va pu no pos ti za nje sve tos ti. Sve to st 
ni je ne ki usam lje ni pos tu pak, ni je is kus tvo 
iz dva ja nja.
Up ra vo u go vo ru iz re če nom mla di ma, 
suk lad no ne tom spo me nu tom pis mu, Bla­
že ni Ivan Pa vao Dru gi pos tav lja te me lje 
zdra vog i pos to ja nog pas to ra la mla dih.
Go vo re ći o te mi »sud je lo va nje«, pa pa je 
pro dub lju je u smje ru sud je lo va nja u Kri­
sto vu otaj stvu: »Cr kva je po seb na ško la 
sud je lo va nja... Cr kva nas od ga ja za sud je­
lo va nje, po ma žu ći nam da uđe mo u za jed­
niš tvo s Kris to vim otaj stvom, po se bi ce s 
vaz me nim otaj stvom, tj. s nje go vom mu­
kom, smr ću i uskr snu ćem. To je otaj stvo 
ot kup lje nja, tj. sa ve za ko ji je Bog sklo pio 
s čov je kom, s či ta vim čov je čan stvom, skla­
pa ju ći ga ‘u kr vi’, tj. u žr tvi svo ga Si na, 
Isu sa Kris ta, Gos po di na na še ga. I mi smo 
poz va ni u taj sa vez. To sud je lo va nje ima 
nep re kid no, stal no obi ljež je.« (br. 6)
Te ri je či upu će ne mla di ma te že pre ma 
ci lju ko ji je du ša na še ga pas to ral nog dje­
lo va nja. Taj je cilj sna ga ko ja ta ko priv la či 
oso be da se os je ća ju poz va ne sud je lo va ti u 
Bož joj lju ba vi pre ma čov je čan stvu. Tu pa­
pa uka zu je na neos por no mje ri lo pas to rala 
mla dih: »Pred ra gi mla di, u ovom tre nut ku 
mis lim na raz ne sku pi ne, za jed ni ce i pokre­
te u ko ji ma i vi sud je lu je te. Ne moj te to 
za bo ra vi ti. Au ten tič no st tih ud ru ga je vr lo 
jas no mje ri lo ko jim se va lja mje ri ti: sku pi­
na, za jed ni ca, pok ret ko ji ma pri pa da te je 
au ten tič na u onoj mje ri u ko joj vam poma­
že da sud je lu je te u spa so nos nom pos la nju 
Cr kve, os tva ru ju ći ta ko svoj kr šćan ski po­
ziv na raz nim pod ruč ji ma u ko ja vas je 
Pro vid no st pos ta vi la da dje lu je te.« (br. 7)
Sud je lo va nje u pos la nju Cr kve je »vr lo 
jas no mje ri lo pre ma ko je mu se va lja mje­
ri ti«, ka že pa pa, pod sje ća ju ći na oso bi ti 
nag la sak što ga je iz nio već Pa vao VI. na 
po čet ku apos tol ske po bud ni ce Evan ge lii 
Nun tian di (EN). Up ra vo s ob zi rom na to 
mje ri lo že lim pred sta vi ti dvi je jez gre raz­
16 Pis mo od 31. ožuj ka 1985, ned je lja Cvjet ni ca »de 
Pas sio ne Do mi ni«. 
17 Usp. Go vor za ot vo re nje Među na rod ne go di ne mla­
dih, pri go dom sus re ta Bla že nog Iva na Pav la Dru­
gog s mla di ma na Tr gu Sv. Iva na La te ran skog u 
Ri mu, su bo ta 30. ožuj ka 1985.
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miš lja nja u na di da će na še pro dub lji va nje 
po mo ći na šim pas to ral nim is kus tvi ma.
3. INTEGRALNO PASTORALNO 
ISKUSTVO KOJE VALJA UPOZNATI
Kao oso be ko je su poz va ne živ je ti služ­
bu ani mi ra nja i up rav lja nja po je di nih sku­
pi na, za jed ni ca i pok re ta, mo ra mo uo či ti 
važ no st dob rog poi ma nja ve li ke od go vor­
nos ti ko ja nam je pov je re na: »Pre no še nje 
evan đe lja za Cr kvu ni je neš to neob ve zat­
no. Po na red bi Gos po di na Isu sa to je nje­
zi na duž no st da bi lju di mog li vje ro va ti i 
da bi se spa si li. Da, ta je po ru ka neop hod­
na. Ona je je din stve na. Ne mo gu će ju je 
ne čim dru gim na dom jes ti ti. Ne pod no si 
ni rav no duš no st, ni sin kre ti zam, ni pre­
ude ša va nja.« (EN 5)
Ako da nas zam je ću je mo sta no vi tu »ne­
p lod no st da naš nje evan ge li za ci je«18, to nam 
nu di mo guć no st da se su če li mo s onim 
pi ta nji ma ko ja nam pos tav lja ju da naš nji 
iza zo vi.
3.1. Poz na va te lji kul tu re kao pret pos tav ke  
 za pri jed log ho da u vje ri
Pr va toč ka s ko jom se mo ra mo oz bilj no 
su če li ti je dob ro poz na va nje kul tu re u ko­
joj ži vi mo. Vje ra u Bo ga ko ji se ut je lov ljuje 
i pos ta je čov je kom po put nas, ob ja vi telj ski 
je do ga đaj ko ji se ne od vi ja iz van vre me na 
i po vi jes ti. Do ga đaj ut je lov lje nja po zi va 
nas, što vi še, ob ve zu je nas, na to os luš ki va­
nje i na taj di ja log s ljud skom po vi ješ ću i 
tu ob ve zu ne mo že mo za ne ma ri ti.
U pr vim član ci ma kon cil ske kon sti tu­
ci je Gau dium et spes na la zi mo sjaj nu sinte­
zu tog po zi va – poz na va ti i shva ća ti svi jet 
u ko je mu ži vi mo: »Za jed ni ca Kris to vih 
uče ni ka stvar no do živ lju je sa mu se be pris­
no po ve za nom s ljud skim ro dom i nje go­
vom po vi ješ ću« (br. 1). »Ra di iz vr ša va nja 
te za da će, Cr kva je duž na da u sva ko do ba 
is pi tu je zna ko ve vre me na i tu ma či ih u 
svjet lu evan đe lja ta ko da uz mog ne od go­
vo ri ti na vječ na ljud ska pi ta nja o smis lu 
sa daš njeg i bu du ćeg ži vo ta te o nji ho vu 
me đu sob nom od no su, i to na na čin ka ko 
od go va ra sva kom po je di nom na raš ta ju. Sto­
 ga je pot reb no spoz na ti i ra zum je ti svi jet 
u ko jem ži vi mo, nje go va oče ki va nja, tež nje 
i čes to dra ma ti čan zna čaj« (br. 4).
Prou ča va ju ći raz ne do ku men te i raz­
miš lja nje cr kve nog uči telj stva, sus re će mo 
tu sus tav nu i pos to ja nu po zor no st pre ma 
pot re ba ma za jed ni ce vjer ni ka i s ob zi rom 
na stav raz bo ri tog os luš ki va nja kul tu re i 
zna ko va vre me na. U druš tvu kao što je 
na še, gdje se kul tu ral ne i so ci jal ne pa ra­
dig me ne sa mo mi je nja ju ne go su u od re­
đe nom smis lu u traj nom sta nju prom je ne, 
još je zah tjev ni je od r ža va ti taj di ja log i pro­
dub lji va ti to poz na va nje. Ri ječ je o iza zo­
vu ko ji ne mo že mo iz bje ći.
Kad je ri ječ o spe ci fič nom slu ča ju kao 
što je pas to ral mla dih, vi še ni je luk suz 
ulo ži ti vri je me i uče nje u poz na va nje kul­
tu re mla dih. To je ta ko zbog dva spe ci fič­
na raz lo ga. Po naj pri je, ako dob ro ne po­
zna je mo da naš nje mla de, u opas nos ti smo 
da je di na in for ma ci ja ko jom smo se vo dili 
bu de ona ko ja je plod od re đe nog kli šea o 
mla di ma, a ko ja zap ra vo ne od go va ra ono­
mu što mla di ži ve.
Kao prim jer pod sje ća mo ka ko ni je no­
vo st či nje ni ca da se od 1995. po ka za te lji 
du hov nog i re li gioz nog tra že nja mla dih 
po ve ća va ju. U no vi na ma i ča so pi si ma se 
ne po jav lju je ono što vi di mo i što is kustve­
no do živ lja va mo na pas to ral noj ra zi ni na­
ših sus re ta i na šeg ho da. Raz na is tra ži va nja 
i raz na is kus tva mla dih ko ji že le ne ki zreo 
i iz vo ran pri jed log vje re, ni ka da se ne će 
na ći na pr vim stra ni ca ma no vi na.
18 Usp. Priop će nje za ti sak sa sed me sjed ni ce XII. 
re do vi tog vi je ća Ge ne ral nog taj niš tva si no de bis­
ku pa, 16. ve lja če 2012.
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Uz to pos to ji i neš to dru go, što je još 
važ ni je. Oni me đu na ma ko ji ma je poz na­
ti ja so cio loš ka i an tro po loš ka li te ra tu ra, 
ja ko dob ro zna ju da su na ši ro ko opov rg­
nu ta pro roš tva o even tual nom nes tan ku 
re li gi je i reli gioz nos ti. Što vi še, onaj is ti 
na raš taj mla dih ko ji je zbog uz manj ka log 
pre no še nja vje re u obi te lji ma do ve den u 
pus ti nju smis la i u naj guš ću ta mu s ob zi rom 
na sut ra, danas tra ži is kus tva smis la. Dru­
ge mo guć nos ti ko je su obe ća ne umje s to 
ta koz va nog na di đe nog i zaos ta log reli gioz­
nog vi đe nja, po ka za le su se ne sa mo prazne 
ne go i škod lji ve, ne sa mo si ro mašne ne go 
i nes ret ne. Kao vjer ni ci, da nas ne mo že mo 
ne uze ti u ob zir to is tra ži va nje s nje go vim 
an tro po loš kim i du hov nim zaok re tom.
Sto ga je važ no bi ti spre man či ta ti po­
vi je st na ših mla dih, bi ti spre man ko ra ča ti 
s nji ma, po niz no im, ali i raz bo ri to slu ži ti. 
Nji hov krik ne mo že nas os ta vi ti ne zain­
te re si ra ni ma.
3.2. Shva ti ti i ra zum je ti hod Cr kve
Ako da nas žur no va lja du bo ko či ta ti 
po vi je st mla dih, još je važ ni je prou ča va ti 
i us va ja ti put ko ji je Cr kva preš la pos ljednjih 
de set lje ća i ko jim nas tav lja i da lje ići.
Au ten tič ni pas to ral mla dih mo ra u 
crkve nom uči telj stvu pro na ći svoj kom­
pas. Raz voj ko ji je pos tig nut ovih pos ljed­
njih de set lje ća ni je neš to što je za nas od 
dru go raz red ne važ nos ti.
Pri tom po se bi ce mis li mo na če ti ri do­
ku men ta ko ja va lja či ta ti kao cje li nu, a to 
su: Evan ge lii nun tian di, Ca tec he si tra­
den dae, Re dem pto ris mis sio i Op ći direk­
to rij za ka te he zu (1997).
Ti do ku men ti cr kve nog uči telj stva os­
vjet lja va ju od no se ko ji pos to je iz me đu kul­
tu re i evan ge li za ci je, ali i iz me đu evan ge­
li za ci je i ka te he ze. Di rek to rij od po čet ka 
vr lo za nim lji vo go vo ri o svi je tu i o ulo zi 
ko ju Cr kva ima u svi je tu.
Prou ča va nje tih do ku me na ta us mje ru­
je nas pre ma onoj sin te zi ko ja nam, u svom 
raz vo ju ti je kom pos ljed njih de set lje ća, nu­
di sve ve ću sug las no st: Evan ge lii nun tiandi 
nas pra ti u uo ča va nju ži vot nih to ča ka kul­
tu re ko ja se raz vi ja za jed no s nje zi nim mo­
guć nos ti ma; Ca tec he si Tra den dae is ti če ko­
je su sas tav ni ce iz vor nog pri jed lo ga ko ji se 
ne gu bi u re la ti viz mu dok stu pa u di ja log 
s kul tu ra ma; Redem pto ris Mis sio nas ohrab­
ru je da shva ti mo pos la nje ad gen tes unu tar 
slo že ne re li gioz ne sli ke u pok re tu. Di rekto­
rij, sli je de ći trag pret hod nih do ku me na ta, 
nu di ši ro ki preg led iza zo va i uz njih ukazu­
je na pu te ve za pos to ja nu ka te he zu u evan­
ge li za cij skim pro ce si ma.
3.3. No vi te ri to ri ji, go vo ri, pa ra dig me  
 – sre diš nje mjes to čov je ka
Skrb Cr kve i na da lje os ta je is ta kao i 
uvi jek: tra ži ti i pro na ći na či ne i me to de, 
pu te ve i sred stva po mo ću ko jih će čov je­
čan stvu pre da ti ra dos nu vi je st. Ta skrb za 
evan ge li za cij ski po ziv po jav lju je se na raz­
nim mjes ti ma u raz nim doku men ti ma 
cr kve nog uči telj stva: »Uvi jek je suv re me no 
pita nje ‘ka ko evan ge li zi ra ti’ jer se na či ni 
evan ge li za ci je mi je nja ju pre ma raz li či tim 
okol nos ti ma do ba, mjes ta i kul tu re te su 
ta ko, na ne ki na čin, iza zov na šoj spo sob­
nos ti ot kri va nja i pri la go đa va nja.« (EN 40)
Uči telj stvo go vo ri o iz vor noj pe da go­
gi ji vje re ko ja tre ba vo di ti i ani mi ra ti na še 
evan ge li za cij sko is tra ži va nje: »Nor mal no 
je pri la go di ti usav r še ne i prov je re ne teh­
ni ke op ćeg od go ja u ko ri st vjer skog od go­
ja... Kad go vo ri mo o pe da go gi ji vje re, ne 
ra di se o pre da va nju ne ko ga ljud skog zna­
nja, pa bi lo ono i naj vi še; ra di se o priop­
ća va nju cje lo vi tos ti Bož je ob ja ve...Neka je 
teh ni ka vri jed na za ka te he zu sa mo to li ko 
ko li ko slu ži pre no še nju i od go ju vje re. U 
pro tiv nom slu ča ju ona ne ma vri jed nos ti.« 
(CT 58; usp. i RM 37)
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Pre ma to me, po zor no st pre ma kon tek­
stu i nas lov ni ku je di men zi ja ko ju ne mo­
že mo opov r gnu ti. Ta se te ma u Di rek to ri­
ju pred stav lja kao sin te za ko ja os na žu je 
ide ju ko ja već pos to ji u pret hod nim do ku­
men ti ma. Dois ta, u tre ćem i čet vr tom di­
je lu na la zi mo, s jed ne stra ne, bit ni pra vac 
pe da go gi je vje re, ko ji se ne zat va ra sa mo 
u in te lek tual no vi đe nje, ne go se na dahnju­
je i bo žan skom pe da go gi jom kao i is prav­
nom po zor noš ću pre ma raz nim si tua ci ja­
ma i pre ma onim vi do vi ma ko ji se od no se 
na druš tve no­re li gioz nu si tua ci ju te po se­
bi ce na pi ta nje in kul tu ra ci je. (u sp. Uvod u 
Di rek to rij; usp. i br. 167sl)
4. TREBA PONUDITI CJELOVITO  
PASTORALNO ISKUSTVO
Po zor no st pre ma evan ge li za cij skom dje­
lo va nju ko je tre ba poz na va ti u ho du Cr kve, 
nje zi no ga ži vo ta i nje zi ne tra di tio, tre ba 
bi ti na do pu nje na onim sad r ža jem ko ji je 
svoj stven vje ri. Ni ka da ni je da le ka na pa st 
o ko joj je go vo rio Pa vao VI. kad je upo zo­
ra vao na po zor no st s ob zi rom na og ra ni­
če nje i na dvos mis le no st. Već je ta da bi la 
oči ta opas no st od ho ri zon tal nog pas to­
rala: »Na pa st da nje no pos la nje sve du na 
ra zi nu čis to vre me ni te svr he; da nje ne cilje­
ve čis to an tro po cen trič no us mje re; da spa­
se nje ko jeg je Cr kva glas ni ca i sak ra me nt 
sve du na ma te ri jal no bla gos ta nje, nje nu 
dje lat no st na zah va te druš tve nog ili po litič­
kog re da, za bo rav lja ju ći pos ve na nje nu 
du hov nu i re li gioz nu us mje re no st.« (EN 32)
4.1. Pos tup ni pro ce si za cje lo vi to  
 pred stav lja nje ži vo ta vje re
Pos tup no st ho da ni je sup rot na cje lo vi­
tos ti sad r ža ja, što vi še pret pos tav lja je kao 
cilj i kao iz vor. Mla di ma ne slu ži mo po 
stra hu i kom pro mi si ma. Zah tje vu mla dih 
za zre lim od ga ja te lji ma i au ten tič nim evan­
ge li za to ri ma ne mo že mo pris tu pi ti s pre­
zi rom ili pak kao ma lov ri jed nom zah tje vu. 
Nji ho va že lja da ima ju zre le od ga ja te lje iz­
ra ža va krik ko ji proiz la zi iz sr ca ko je že đa 
za is ti nom i tra ži pro roš tvo.
U Di rek to ri ju na la zi mo izvr sni sa že tak 
za jed nič kih sas tav ni ca ko je sa či nja va ju pro­
ces evan ge li za ci je i iz ra ža va ju du bo ka išče­
ki va nja mla dih:19
– potaknuta dje lat nom kr šćan skom lju­
bav lju pro ži ma i preob li ku je sve ko li ki 
vre me ni ti po re dak, pop ri ma ju ći i obnav­
lja ju ći kul tu re
– među na ro di ma da je svje do čan stvo no­
vog na či na pos to ja nja i živ lje nja ko ji 
oz na ču ju kr šća ne
– izričito na vi ješ ta evan đe lje pu tem »prvog 
nav ješ ta ja«, po zi va ju ći na ob ra će nje
– uvodi u vje ru i kr šćan ski ži vot, pu tem 
»ka te he ze« i »sak ra me na ta ini ci ja ci je«, 
one ko ji se ob ra ća ju Isu su Kris tu, ili one 
ko ji za po či nju put nje go va nas lje do va­
nja, uk lju ču ju ći u kr šćan sku za jed ni cu 
jed ne i u nju iz no va pri vo de ći dru ge
– postojano pot krep lju je dar za jed niš tva 
u vjer ni ci ma stal nim od go jem vje re, sa­
k ra men ti ma i vr še njem dje lat ne kršćan­
ske lju ba vi
– neprestano po bu đu je pos la nje, nav ješ­
ću ju ći evan đe lje ri je či ma i dje li ma u 
ci je lom svi je tu.20
U tom pro ce su pro na la zi mo one sastav­
ni ce ko je tvo re hod vje re: po zor no st pre ma 
kul tu ri i vred no tu svje do če nja; hod osob­
nog ob ra će nja, ko je je u te me lju nav ješ ta­
ja evan đe lja; za jed niš tvo vjer ni ka kao cilj, 
19 »Cr kva, ia ko u se bi sad r ži pu ni nu sred sta va spa­
se nja, dje lu je pos tup no. (112) Kon cil ski dek ret 
Ad gen tes je jas no raz jas nio di na mi ku evan ge li za­
cij skog pro ce sa: kr šćan sko svje do če nje, di ja log i 
pri sut no st lju ba vi (11–12), nav ješ taj evan đe lja i 
po ziv na ob ra će nje (13), ka te ku me nat i kr šćan ska 
ini ci ja ci ja (14), for ma ci ja kr šćan ske za jed ni ce po­
s red stvom sak ra me na ta i mi nis te ri ja (15–18). (113) 
To je di na mi zam usa đi va nja i iz grad nje Cr kve.« 
(Di rek to rij, br. 47)
20 Usp. Di rek to rij 48.
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is kus tvo uče niš tva ko je ot va ra pre ma bu­
duć nos ti apos tol skog is kus tva.
U toj di na mi ci na di la ze se dvi je kraj nje 
opas nos ti: s jed ne stra ne vi đe nje ko je gleda 
sa mo iz nut ra i ko je vo di je di no pre ma opas­
nom du hov nom in ti miz mu; s dru ge stra­
ne iz bje ga va se ono ho ri zon ta lis tič ko zastra­
nje nje ko je vi di svoj ko nač ni cilj jedi no u 
ze malj skoj i an tro po cen trič noj di men zi ji.
Kad is tin ska pos tup no st do puš ta da je 
pros vi jet li sveu kup no st vje re, ono što ima­
mo pred na ma je st hod ko ji sus re će čež nju 
ljud ske oso be: hod ko ji za do vo lja va žeđ za 
bo žan skim i ko ji, u ko nač ni ci, nu di ono 
ob zor je smis la ko je je di no u Kris tu pro na­
la zi svo ju pu ni nu.
Na la zi mo se pred pro ce som ko ji uz po­
zi tiv no vred no va nje od goj no­kul tu ral ne 
di men zi je, zna krea tiv no i sa zdra vim rea­
liz mom uk lju či va ti di men zi ju evan ge li za­
ci je, za jed no s pri jed lo gom od go va ra ju će 
ka te he ze ko ja vo di ra ču na o si tua ci ji mla­
dih i ado les ce na ta. U tom pro ce su nuž no 
se ot va ra po lje di men zi je zva nja, tj. ono 
is kus tvo u ko je mu se mla de pra ti pri otkri­
va nju nji ho vog pro jek ta ži vo ta, ži ve ći tu 
važ nu fa zu nji ho vo ga pos to ja nja uz pot­
po ru i po moć is kus tvu ud ru ži va nja, pri 
če mu sku pi na uis ti nu pos ta je za jed ni ca ko­
ja vje ru je, na da se i lju bi.
4.2.  Shva ti ti Cr kvu 
 kao »ka to lič ko« is kus tvo
Vra ća mo se, ia ko nak rat ko, na cr kve nu 
di men zi ju, ko ju smo već na po čet ku spo­
me nu li. Nu di mo is tin ski du bo ko is kus tvo 
vje re kad se is kus tve no do živ lja va di men­
zi ja nje go vog »ka to li ci te ta«.
Ko men ti ra ju ći pred Rim skom ku ri jom 
is kus tvo Svjet skog da na mla dih u Mad ri­
du 2011. god., pa pa Be ne di kt XVI. ka že: 
»Pr va se snaž na di men zi ja Svjet skog da na 
mla dih sas to ji u no voj di men zi ji ka to li ci­
te ta, uni ver zal nos ti Cr kve. To je ono što 
se ne pos red no doj mi lo mla dih i svih pri­
sut nih. Do la zi mo sa svih kon ti ne na ta i 
prem da se ni ka da pri je nis mo vid je li, po­
z na je mo se. Go vo ri mo raz li či tim je zi ci ma 
i ima mo raz li či te ži vot ne na vi ke, raz li či te 
kul tu ral ne ob li ke, pa ipak smo od mah uje­
di nje ni za jed no po put ve li ke obi te lji. Od­
vo je no st i iz vanj ske raz li ke se re la ti vi zi ra ju. 
Sve nas do di ru je je di ni Gos po din Isus 
Krist, u ko je mu nam se oči to va lo is tin sko 
ljud sko bi će i li ce sa mo ga Bo ga.«21
Da nas ta di men zi ja ka to li ci te ta, taj sensus 
Ec cle siae, tre ba bi ti vi še ne go ika da u sre­
diš tu na še mo lit ve, na ših pas to ral nih iskus­
ta va i na ših pro je ka ta. Ka to li ci tet Cr kve se 
ne iz miš lja i ne im pro vi zi ra. On pri pa da 
onom du bo kom iden ti te tu nas lje do va te lja 
Kris ta ko ji se pod r ža va po mo ću uv je re nog 
ži vo ta u vje ri – lex cre den di – slav lje njem 
eu ha ris ti je – lex oran di – i ži vo tom obi lje­
že nim ra doš ću i suod go vor nom apos tol­
skom dje lat nom kr šćan skom lju bav lju – 
lex vi ven di. To su tri stu pa na ko ja su uka­
zi va li već cr kve ni oci u svo joj teo loš koj i 
pas to ral noj sin te zi.
Odat le proiz la zi ona ra do st ko ju je pa­
pa Be ne di kt XVI. iz ra zio u tom is tom go­
vo ru slje de ćim ri je či ma: »Ta ko smo i vr lo 
kon kret no shva ti li da je, una toč svim na­
po ri ma i ne jas no ća ma, li je po pri pa da ti sve­
op ćoj Cr kvi, Ka to lič koj cr kvi, ko ju nam 
je Gos po din da ro vao.«
4.3. Snaž na is kus tva  
 kr šćan ske mis ta go gi je
Uv je re ni smo da uz pos tup no st i kato­
li ci tet ne tre ba za bo ra vi ti da u mla di ma ne 
smi je mo vid je ti sa mo že lju za vje rom, nego 
mo ra mo bi ti i svjes ni da me đu nji ma ni su 
ri jet ki oni ko ji že le na či ni ti ko rak više: do­
živ je ti dubo ko i unu tar nje is kus tvo lje po­
te vje re.
21 Go vor Sve tog Oca Be ne dik ta XVI. čla no vi ma Rim­
ske ku ri je pri go dom bo žić nog čes ti ta nja, 22. pro­
sin ca 2011.
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Ne tre ba mo se bo ja ti ob li ko va ti evan­
ge li za ci ju mla dih idu ći da lje od sa mog pra­
ga or gan skog poz na va nja vje re. Vi še ne go­
li sa mo o »pre no še nju«, tre ba go vo ri ti o 
»uvo đe nju«, što zah ti je va ok ru že nje ko je 
zna pra ti ti mla de iz nji ho ve kon kret ne si­
tua ci je sve do pu ne ljud ske i kr šćan ske zre­
los ti. To je mo gu će je di no kad zna mo pro­
mi ca ti za jed ni čar sko oz rač je ko je os na žu­
je iden ti tet, a ne pred stav lja sa mo ut je hu 
zbog pri pad nos ti.
Pot reb no je ra zu mi je va nje pas to ral ne 
prak se ko je pro mi če pros to re i za jed ni čar­
ske jez gre ko ji prih va ća ju, pri če mu se po­
ti ču te melj na is kus tva kao što su šut nja, 
mo lit va, Bož ja ri ječ, sak ra men tal no slav­
lje nje kao iz vor du hov no ga ras ta, za la ga nje 
u apos tol skoj dje lat noj kr šćan skoj lju ba vi 
i sva ona ži va is kus tva ko ja snaž no os vjet­
lja va ju ži vot.22
5. »JAO MENI AKO EVANĐELJA 
 NE NAVJEŠĆUJEM«
Ri je či ko je je Sv. Pa vao upu tio Ko rin­
ća ni ma »jer što nav ješ ću jem evan đe lje ni­
je mi na hva lu, ta duž no st mi je. Dois ta, 
jao me ni ako evan đe lja ne nav ješ ću jem!« 
(1 Kor 9,16) uk lju ču ju sve ono što nas Crkva 
da nas pozi va ot kri va ti. Duž no st o ko joj 
go vo ri Pa vao ni je plod ne ke vanj ske pri si­
le, ne go plod unu tar njeg ot kri ća. Ri ječ je 
nai me o pot re bi ko ja je plod lju ba vi, a ni­
ka da ni je iz bor uz ro ko van stra hom. Ra­
dos na vi je st, sa svo jim is tin skim obi ljež jem 
lje po te, i da nas na ču de san na čin ut je če 
na sr ce ko je tra ži Bo ga.
5.1. Dar ko ji va lja di je li ti s dru gi ma  
 bez stra ha
Pa ra dig mat ski prim jer op ti miz ma da­
je nam pa pa Pa vao VI. Na kra ju Sve te go­
di ne 1975., u svo joj pr voj au di jen ci ji slje­
de će go di ne, pa pa od mah pred la že te melje 
za ob nov lje nu evan ge li za ci ju. Ri je či ko je 
je ta da iz go vo rio sad r že svje ži nu i nev jero­
jat nu ak tual no st: »Po nov no bu đe nje te­
melj nog zva nja je spe ci fič no st vjer ne i od­
go vor ne Cr kve ko ja je pos la na na vi ješ ta ti 
evan đe lje po svoj zem lji. Sve snaž ni ja svi­
je st o du hov nim i mo ral nim pot re ba ma 
mo der no ga svi je ta ud je lju je toj te mi (evan­
ge li za ci je) ak tual no st, ko ja je sav r še no okru­
nje na re li gioz nim saz ri je va njem Sve te go­
di ne. Ona nam je ot vo ri la oči: svi je tu tre ba 
evan đe lje; baš ti na dok tri nar ne i pas to­
ral ne mud ros ti ne dav no ga eku men skog 
kon ci la iš če ku je svo ju dje lot vor nu i dos­
ljed nu prim je nu; osob na svi je st o suodgo­
vor nos ti sva kog ka to li ka tre ba bi ti upo­
zo re nje suk lad no pot re ba ma na še ga vre­
me na; di ja lek tič ki sus ret da naš nje Cr kve 
s prob le mi ma, po le mi ka ma, nep ri ja telj­
stvom, mo gu ćim ka tas tro fa ma druš tva 
bez Bo ga, zbog če ga Cr kva do živ lja va da­
naš nju dra mu u pu noj na pe tos ti svo je po­
vi jes ti; ot kri će neo če ki va nih evan đeos kih 
mo guć nos ti u ljud skim du ša ma, što po­
t vr đu ju muč na i ra zo ča ra va ju ća is kus tva 
suv re me nog nap ret ka, a na kra ju i od ređe­
ne taj ne bo žan skog mi los r đa, u ko ji ma se 
ot kri va ju dir lji va bogat stva Bož je ga kra­
ljev stva; sve to nam ka zu je da je ovo ve lik 
i od go vo ran tre nu tak kad tre ba bi ti do­
volj no hra bar da se ži vi ot vo re nih oči ju i 
ne us tra ši va sr ca. Mla di, ba rem ne ki ko ji su 
in te li gen tni ji i sr ča ni ji, shva ća ju i svrsta­
va ju se u pr ve re do ve; ne tre ba se bo ja ti 
za po či nja ti od po čet ka slo že no i na por no 
pos la nje evan ge li za ci je.«23
5.2. Po ziv da se bu de apos tol
U tom na vo du pro na la zi mo one ele­
men te ko ji os na žu ju na še raz miš lja nje: pri­
22 Dio Direk to ri ja ko ji ras prav lja o mla di ma i ado­
les cen ti ma (br. 181–185), sad r ži vr lo pod rob no i 
oš troum no raz miš lja nje ne sa mo o si tua ci ji mla­
dih, o nji ho vim po teš ko ća ma i na da nji ma, ne go 
i o kon kret nim pri jed lo zi ma ko ji vo de ra ču na o 
svi je tu mla dih i o svi je tu ado les ce na ta.
23 Sri je da 7. si ječ nja 1976.
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je sve ga, da dar ko ji smo pri mi li va lja po­
di je li ti s dru gi ma jer »svi je tu je pot reb no 
evan đe lje«. Ono o če mu je uči telj stvo Cr kve 
ovih go di na raz miš lja lo tre ba dob ro pro­
u či ti i os tva ri va ti, jer je to »baš ti na dok tri­
nar ne i pas to ral ne mud ros ti«, a mi je ži vi­
mo kao dar za čov je čan stvo.
Ži vot sva kog vjer ni ka da nas je ona kav 
ka kav je bio ži vot pr vih Isu so vih sljed be­
ni ka i ka kav će sut ra bi ti ži vot svih onih 
ko ji ga bu du od lu či li nas lje do va ti: suod­
go vor no st sveu kup ne za jed ni ce vjer ni ka u 
od no su »na pot re be na še ga vre me na – di­
ja lek tič ki sus ret da naš nje Cr kve s problemi­
ma, po le mi ka ma, nep ri ja telj stvom i mo­
gu ćim ka tas tro fa ma druš tva bez Bo ga«.
Preos ta je či nje ni ca, ko ju uo ča va mo i 
mi da nas, da Cr kva na svom pu tu uvi jek 
nai la zi na »neo če ki va ne evan đeos ke mo­
guć nos ti u ljud skim du ša ma« jer Cr kvu 
nas to je pod r ža va ti »od re đe ne taj ne bo žan­
skog mi los r đa, u ko je mu se ot kri va ju dirlji­
va bo gat stva Bož je ga kra ljev stva. Is ti na je 
i da mi ta ko đer mo že mo re ći ka ko je ovo 
ve lik i od lu ču ju ći čas ko ji tre ba od važ no 
živ je ti ot vo re nih oči ju i neus tra ši va sr ca.«
Sret na je i oh rab ru ju ća i či nje ni ca što 
Pa vao VI. go vo ri o mla di ma, go to vo pre­
da ju ći tom li je pom di je lu čov je čan stva dar 
vje re i ra dos ne suod go vor nos ti ka ko bi je 
za jed no živ je li: »Mla di, ba rem ne ki ko ji su 
in te li gen tni ji i sr ča ni ji, shva ća ju i svr sta va­
ju se u pr ve re do ve; ne tre ba se bo ja ti za­
po či nja ti od po čet ka slo že no i na por no 
pos la nje evan ge li za ci je.«
Treći trenutak 
PAPA BENEDIKT XVI – PASTIR MLADIH
6. METODOLOGIJA BENEDIKTA XVI.
Na kra ju ovog iz la ga nja htje li bis mo 
pred sta vi ti she mu ko ja sad r ži sto žer ne točke 
pas to ral ne me to do lo gi je ko ju pri mje njuje 
Be ne di kt XVI. u sus re tu s mla di ma. Mo­
že mo vid je ti da pos to ji suk lad no st usmje­
re nja ne sa mo sa she mom ko ju na la zi mo 
u Di rek to ri ju, ne go i s op ćim pos tav ka ma 
raz nih do ku me na ta ko je smo spo me nu li.
Pa pa Be ne di kt XVI. go vo ri o pot re bi 
pas to ra la ko ji po la zi od či ta nja po vi jes ti, 
či ta nja ko je je ved ro, du bo ko i raz bo ri to 
te poš tu je ljud sku čež nju. Unu tar tak vog 
an tro po loš kog vi đe nja, ko je je bit no ot vo­
re no pre ma bo žan skom kao iz vo ru vlas­
titog pos to ja nja i kao ci lju ko ji zas lu žu je 
ljud sko dos to jan stvo, pa pa pred la že jed­
nos ta van i ve lik cilj.
Već od po čet ka svo ga pet rov skog slu­
že nja, Be ne di kt XVI. jas no stav lja mla de 
u sre diš te svo je pas to ral ne skr bi: »Ta ko bih 
da nas, vr lo snaž no i uv jer lji vo, po la ze ći od 
is kus tva du go ga osob nog ži vo ta, htio va­
ma, dra gi mla di, re ći: ne boj te se Kris ta! 
On niš ta ne odu zi ma, a da ru je sve. Tko se 
nje mu da ru je, pri ma sto pu ta vi še. Otvo­
ri te, ši rom ot vo ri te vra ta Kris tu, i pro na ći 
će te pra vi ži vot. Amen!«24
6.1. Priop ća va ti Bo ga u svi je tu bez Bo ga
Poz na va nje ak tual ne si tua ci je pod sje ća 
nas da je u da naš njem svi je tu smi sao za 
Bo ga na ne ki na čin za tam njen: »Ve li ki pro­
b lem Za pa da je st za bo rav lja nje Bo ga i taj 
se za bo rav ši ri. U ko nač ni ci, svi se po je di­
ni prob le mi mo gu sves ti na to pi ta nje, u 
to sam uv je ren.«25
Ako tu na la zi mo sre diš nji čvor u ko je­
mu se sus re ću raz ni prob le mi, on da se po­
stav lja ju ona pi ta nja ko ja mo gu po tak nu ti 
di ja log s tom kul tu rom: »Ali ka da čov jek 
uk la nja Bo ga s vlas ti tog ob zor ja, kad Bo ga 
na zi va ‘mr tvi m’, je li dois ta sret ni ji? Posta­
je li slo bod ni ji? Kad se lju di prog la ša va ju 
ap so lut nim vlas ni ci ma sa mih se be i je di ni 
24 BENEDIKT XVI, Ho mi li ja na po čet ku pon ti fi­
ka ta, 23. trav nja 2005.
25 BENEDIKT XVI, Go vor čla no vi ma Rim ske ku­
ri je, 22. pro sin ca 2006.
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gos po da ri stvo re no ga, mo gu li dois ta iz­
gra di ti druš tvo u ko je mu će vla da ti slo bo­
da, prav da i mir? Zar se pri je ne do ga đa 
– kao što to na ši ro ko po ka zu je sva kod nev­
na kro ni ka – ši re nje sa mo vo lje mo ći, ego­
istič nih in te re sa, nep rav de i is ko riš ta va nja, 
na si lja u svim nje go vim iz ri ča ji ma? Na kra­
ju je čov jek osam lje ni ji, a druš tvo pod je­
lje ni je i zbu nje ni je.«26
Pri jed log vje re, nap ro tiv, nas to ji bi ti ne­
uv je to van, ne go po nu di ti put ko jim je stvar­
no mo gu će ići: »Na sup rot to me, on dje gdje 
lju di i na ro di prih va ća ju Bož ju pri sut no st, 
kla nja ju mu se u is ti ni i slu ša ju nje gov glas, 
on dje se na kon kre tan na čin gra di ci vi li­
za ci ja lju ba vi, u ko joj se sva ko ga poš tu je u 
nje go vu dos to jan stvu, ras te za jed niš tvo, s 
plo do vi ma ko je ono sa so bom no si.«27
Na ovo me mjes tu uo ča va mo fi no ću 
pr vos ve će ni ka ko ji, po la ze ći od pro mat ra­
nja druš tva, s nje go vim sje na ma i mrač nim 
di je lo vi ma, pos ta je su go vor nik ko ji do no­
si svjet lo vje re. Ne pos to ji ni jed na po vi jest, 
ko li ko god bi la si ro maš na i bi jed na, ko ju 
vje ra ne mo že sus res ti, s jed nom je di nom 
mo ti va ci jom da po nu di svjet lo i na du ondje 
gdje ne dos ta ju.
6.2. Cr kva kao druš tvo  
 u ko je se pri ja te lji pouz da ju
U tak voj ljud skoj si tua ci ji Cr kva po­
sta je po put ho do čas ni ka u Emaus. Ri je či 
iz re če ne u Fran cus koj nag la ša va ju tu ho­
do čas nič ku di men zi ju Cr kve: »Mla di su 
mo ja naj ve ća bri ga. Ne ki od njih s mu kom 
pro na la ze prik lad no us mje re nje ili tr pe 
zbog gu bit ka upo riš ta u svo joj obi te lji. 
Dru gi su og ra ni če ni zbog re li gioz nog ko­
mu ni ta riz ma ko ji ih uv je tu je. Po tis nu ti na 
rub i čes to pre puš te ni sa mi ma se bi, mla di 
su kr hki i mo ra ju se sa mi su če lja va ti sa 
stvar noš ću ko ja ih na di la zi. Sto ga je nužno 
ponu di ti im čvr sti od goj ni ok vir i ohrab riti 
ih da poš tu ju dru ge i po ma žu im, ta ko da 
ved ro do đu u zre lu dob. Cr kva na tom po­
d ruč ju mo že da ti svoj spe ci fič ni dop ri nos.«28
Da naš nja Cr kva ži vi u slič noj si tua ci ji 
kak vu opi su je Sv. Cip ri jan, ko ji je o to me 
os ta vio osob no svje do če nje u jed no me svom 
au to biog raf skom spi su. To je prim jer ko ji 
na vo di pa pa na jed no me svom sus re tu s 
rim skim žup ni ci ma i sve ćen stvom. »Ži vio 
sam u ovom na šem svi je tu«, ka že on, »pot­
pu no da le ko od Bo ga, jer su bo žan stva 
bi la mr tva, a Bog ni je bio vid ljiv. Vi de ći 
kr šća ne, po mis lio sam: to je ne mo guć ži­
vot, to se ne mo že os tva ri ti u na šem svi je­
tu! Za tim sam se, sus re ću ći ne ke i dru žeći 
se s nji ma, uk lju čio u ka te ku me nat, u taj 
ob ra će nič ki hod pre ma Bo gu te sam malo­
­po ma lo ra zu mio: mo gu će je! Sad sam sre­
tan što sam pro na šao ži vot.« Pa pa je za­
klju čio re kav ši: »Či ni mi se oso bi to važ no 
da mla di pro na đu oso be – bi lo nji ho ve 
do bi bi lo od ras li je – u ko ji ma mo gu vidje­
ti da je kr šćan ski ži vot mo guć te ra zu man 
i os tvar ljiv.«29
6.3. Pra ti ti ih po put oče va
U tom od goj nom dje lo va nju sre diš nje 
mjes to zau zi ma lik od ga ja te lja, a po nje­
mu i pas to ral na od goj na za jed ni ca: »Oso­
bi to da nas, kad su to li ko pro ši re ni iz dvo­
je no st i osam lje no st, ko je bu ka i kon for­
mi zam sku pi ne ne mo gu stvar no za mi jeni­
ti, od od lu ču ju će je važ nos ti osob no pra­
će nje, ko je mla doj oso bi ko ja od ras ta da je 
si gur no st da je ljub lje na, shva će na i pri­
hva će na. To pra će nje tre ba opip lji vo po­
ka za ti da na ša vje ra ni je neš to što pri pa da 
26 BENEDIKT XVI, Go vor na ot va ra nju XII. re do vi­
te op će skup šti ne si no de bis ku pa, 5. lis to pa da 2008.
27 BENEDIKT XVI, Po ru ka za XXVI. Svjet ski dan 
mla dih 2011. god.
28 BENEDIKT XVI, Apos tol sko pu to va nje u Fran­
cus ku. Sus ret s dr žav nim vlas ti ma u Eli zej skoj pala­
či, 12. ruj na 2008.
29 BENEDIKT XVI, Go vor žup ni ci ma i sve ćen stvu 
Rim ske bis ku pi je, 22. ve lja če 2007.
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proš los ti, ne go se mo že živjeti i da nas, a 
ži ve ći je stvarno pro na la zi mo na še dob ro. 
Ta ko se i dje ci i mla di ma mo že po mo ći da 
se oslo bo de od ra ši re nih pred ra su da te mo­
gu po s ta ti svjes ni da je mo gu će i ra zum no 
živ je ti kr šćan ski, što vi še, da je to i naj­
razum ni je.«30
U toj lo gi ci ho da, pra će nje ni je ne ka 
teh ni ka, ne go is tin sko i stvar no sud je lova­
nje svje do ka vlas ti te vje re: »Svje dok posta­
je upo riš te up ra vo sto ga što zna ob raz lo ži­
ti raz log na de ko ji pod r ža va nje gov ži vot 
(u sp. 1 Pt 3,15). On je osob no po ve zan s 
is ti nom ko ju nu di. Svje dok (...) ni ka da ne 
upu ću je na sa mo ga se be, ne go na neš to, 
bo lje re če no na Ne ko ga ve ćeg od se be, Ne­
ko ga ko ga je sus reo i is kus tve no do ži vio 
nje go vu pov jer lji vu dob ro tu. Ta ko sva ki 
od ga ja telj i svje dok pro na la zi svoj ne nad­
vi si vi uzor u Isu su Kris tu, ve li kom Oče­
vom svje do ku, ko ji ni je go vo rio niš ta sâm 
od se be, ne go je go vo rio ona ko ka ko ga je 
Otac nau čio (u sp. Iv 8,28).«31
Pra će nje se na po kon učvr šću je po mo­
ću mud ros ti ti ho ga ras ta. Od go va ra ju ći na 
pi ta nje o du got raj nim plo do vi ma Svjet­
skog da na mladih, u avio nu ko jim je le tio 
u Mad rid, Be ne di kt XVI. je re kao: »Bog 
uvi jek si je u šut nji. Re zul ta ti ni su ne pos­
red no sta tis tič ki zam jet lji vi... Ne mo že mo 
odmah re ći: od sut ra po nov no za po či nje 
ve lik ra st Cr kve. Bog ta ko ne dje lu je. On 
dje lu je u šut nji, uve li ke dje lu je. Poz na to 
mi je iz dru gih svjet skih da na mla dih da 
su se raz vi la broj na pri ja telj stva, pri ja telj­
stva za ži vot. Jed na ko ta ko i no va is kus tva 
da Bog pos to ji. Mi se uz da mo u taj ti hi 
ra st i si gur ni smo, ia ko sta tis ti ke ne će o 
to me mno go go vo ri ti, da Gos po di no vo sje­
me stvar no ras te te će za broj ne oso be bi ti 
po če tak pri ja telj stva s Bo gom i s dru gi ma, 
po če tak uni ver zal nos ti miš lje nja, za jed­
nič ke od go vor nos ti ko ja nam stvar no po­
ka zu je da su ti da ni plo do nos ni.«32
6.4. Bi ti ot vo ren za tra že nje is ti ne
Di ja log s kul tu rom, is kus tvo Cr kve i 
pra će nje su nuž na is kus tva i uv je ti za olak­
ša va nje sus re ta s is ti nom ko ja os lo ba đa, za 
sus ret ko ji us re ću je.
Tu ula zi mo u jed nu od sre diš njih te ma 
slu že nja pa pe Be ne dik ta XVI.
Tra že nje is ti ne ni je te ma ko ju bi bi lo 
la ko ra zum je ti, a još je ma nje to mo gu će 
re ći za pra će nje tog tra že nja. U kul tu ri u 
ko joj prev la da va ide ja da svat ko stva ra svo­
ju is ti nu, s pos lje dič nim re la ti viz mom, ni je 
la ko po ka za ti ka ko »zap ra vo, is kus tva, od­
vo je na od bi lo ko jeg pro mat ra nja ono ga 
što je dob ro ili is ti ni to, mo gu do ves ti ne 
do iz vor ne slo bo de, ne go do mo ral ne ili 
in te lek tual ne zbr ke, do slab lje nja na če la, 
do gu bit ka sa mo pouz da nja, pa čak i do 
bez na đa«33.
Ako je to či nje nič no sta nje, on da se tu 
po jav lju je i iza zov za pas to ral mla dih i po­
ziv da bu de is tin ski pas to ral in te li gen ci je. 
Pa pin po ziv je ja san: »Vi, dra gi sve će ni ci 
i od ga ja te lji, ne ok li je vaj te pro mi ca ti is­
tin ski i stvar ni ‘pas to ral inte li gen ci je’, a 
u ši rem smis lu i pas to ral oso be, pas to ral 
ko ji će oz bilj no pro mat ra ti pi ta nja mla­
dih – bilo ona eg zis ten ci jal na bi lo ona 
ko ja se ra đa ju iz su če lja va nja s ob li ci ma 
da nas ra ši re ne ra cio nal nos ti – ka ko bis te 
im po mog li da pro na đu va lja ne i prik lad ne 
kršćan ske od go vo re, te u ko nač ni ci us vo­
je onaj od lu ču ju ći od go vor ko ji je Kri st 
Gos po din.«34
30 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma cr kve nog 
sus re ta Rim ske bis ku pi je, 11. lip nja 2007.
31 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma cr kve nog 
sus re ta Rim ske bis ku pi je, 6. lip nja 2005.
32 BENEDIKT XVI, Sus ret s no vi na ri ma ti je kom 
le ta u Mad rid za Svjet ski dan mla dih, 18. ko lo vo za 
2011.
33 BENEDIKT XVI, Slav lje prih va ća nja mla dih, 
XXIII. Svjet ski dan mla dih, Sydney, 17. sr pnja 2008.
34 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma cr kve nog 
sus re ta rim ske bis ku pi je, 5. lip nja 2006.
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U na šim uši ma još uvi jek od zva nja go­
vor Be ne dik ta XVI. mla dim sveu či liš nim 
nas tav ni ci ma u Mad ri du: »Os je ća mo se 
sje di nje ni s ni zom muš ka ra ca i že na ko ji 
nas to je po du ča va ti vje ru i uči ni ti je shvat­
lji vom ljud skom ra zu mu. To se ne či ni sa mo 
po du ča va njem, ne go mno go vi še ta ko da 
se vje ru ži vi, ut je lov lju je, kao što se i sâm 
Lo gos ut je lo vio ka ko bi se nas ta nio me đu 
na ma. U tom smis lu i mla di ma tre ba ju 
au ten tič ni uči te lji; oso be ot vo re ne pre ma 
to tal noj is ti ni u raz nim gra na ma zna nja, 
ko je zna ju slu ša ti i živ je ti u vlas ti toj nutri­
ni taj in ter dis cip li nar ni di ja log; na das ve 
oso be ko je su uv je re ne u spo sob no st čovje­
ka da nap re du je na pu tu pre ma is ti ni. Mla­
do st je po seb no važ no do ba za tra že nje i 
za sus ret s is ti nom. Kao što je već re kao 
Pla ton: ‘Tra ži is ti nu dok si mlad, jer ako 
to ne bu deš uči nio, ona će ti kas ni je pobje­
ći iz ru ku’ (Par me nid, 135d). Ta uz vi še na 
tež nja je naj dra goc je ni ja tež nja ko ju može­
te osob no i ži vot no pre ni je ti svo jim studen­
ti ma, a ne jed nos tav no ne ke in stru men­
tal ne i ano nim ne teh ni ke ili ne ke hlad ne 
či nje ni ce, upot reb lje ne sa mo na fun kcio­
na lan na čin.«35
U ve zi s tom te mom va lja se pris je ti ti 
du bo ko ga pa pi nog raz miš lja nja pri go dom 
150. ob ljet ni ce smr ti sve to ga ar škog žup­
ni ka, Sv. Iva na Ma ri je Vian neya, i nje go­
vih ri je či da »iza zo vi da naš nje ga druš tva 
ni su ma nje zah tjev ni, što vi še, mož da su po­
s ta li slo že ni ji. Ako je ta da pos to ja la ‘dikta­
tu ra ra cio na liz ma’, u da naš nje se vri je me 
u mno gim sre di na ma bi lje ži ne ka vr sta 
‘dik ta tu re re la ti viz ma’. I jed no i dru go po­
gre šan je od go vor na op rav dan čov je kov 
zah tjev da ko ris ti vlas ti ti ra zum kao dis­
tin ktiv ni i kon sti tu tiv ni ele me nt vlas ti tog 
iden ti te ta. Ra cio na li zam je bio nep rik la­
dan jer ni je vo dio ra ču na o ljud skim ogra­
ni če nji ma i htio je iz di ći ra zum to li ko da 
bu de je di no mje ri lo sve ga, pret vo riv ši ga 
u ne ko bo žan stvo; suv re me ni re la ti vi zam 
pak za ti re ra zum, jer tvr di da čov jek mo že 
sa si gur noš ću spoz na ti sa mo ono što ula zi 
u pod ruč je i gra ni ce po zi tiv ne zna nos ti. 
Da nas me đu tim, kao i on da, čov jek ‘ko ji 
po put pros ja ka tra ga za smis lom i pu ni­
no m’ upuš ta se u stal no tra že nje iscr pnih 
od go vo ra na te melj na pi ta nja ko ja ne pre­
s ta je pos tav lja ti.«36
6.5. Po ka za ti hod  
 dje lat ne kr šćan ske lju ba vi
Is ti na i dje lat na kr šćan ska lju bav idu 
za jed no. U en cik li ci Ca ri tas in Ve ri ta te pa­
pa Be ne di kt XVI. nam nu di oso bi to toč no 
raz miš lja nje o od no su ko ji pos to ji iz me đu 
is ti ne i dje lat ne kr šćan ske lju ba vi: »Zbog 
nje zi ne blis ke po ve za nos ti s is ti nom, u ljud­
skim je od no si ma, čak i u oni ma ko ji su 
po svo joj na ra vi jav ni, lju bav mo gu će pre­
poz na ti kao au ten tič ni iz raz ljud skos ti te 
kao ele me nt od te melj ne važ nos ti. Lju bav 
blis ta je di no u is ti ni i sa mo je u njoj mogu­
će vje ro dos toj no je živ je ti. Is ti na je svjet lo 
ko je lju ba vi da je smi sao i vri jed no st. To je 
is to dob no svjet lo i ra zu ma i vje re, po ko­
jem um pris pi je va k na rav noj i nad na rav­
noj is ti ni lju ba vi; uz nje zi nu po moć dohva­
ća zna če nje da ri va nja, prih va ća nja i za jed­
niš tva. Lju bav bez is ti ne upa da u sen ti­
men ta li zam, pos ta ju ći praz nom ljuš tu­
rom ko ju je mo gu će is pu ni ti ka ko se ko mu 
proh ti je. U kul tu ri bez is ti ne taj je ri zik 
za lju bav ko ban. Ta da lju bav pos ta je tek 
pli je nom sub jek tiv nih emo ci jâ i miš lje njâ, 
ri ječ zlo rab lje na i ra zob li če na sve do to ga 
da po či nje oz na ča va ti ono što je is tin skoj 
lju ba vi op reč no. Is ti na os lo bo đa lju bav od 
pri si la emo ti viz ma, ko ji je li ša va re la ci jal­
35 BENEDIKT XVI, Go vor za vri je me sus re ta s mla­
dim sveu či liš nim nas tav ni ci ma u Ba zi li ci Sv. Lov re 
El Es co rial, 19. ko lo vo za 2011.
36 BENEDIKT XVI, Au di jen ci ja, sri je da 5. ko lo vo za 
2009.
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nih i so ci jal nih sad r ža ja, te od fi deiz ma, 
koji joj odu zi ma ljud sku i uni ver zal nu ši­
ri nu. Lju bav u is ti ni od ra ža va osob nu i 
jav nu di men zi ju vje re u bib lij sko ga Bo ga, 
ko ji je u is ti mah Aga pe i Lo gos – Se be darje 
i Is ti na, Lju bav i Ri ječ.«37
Smat ra mo da je oso bi to važ no da mi, 
od ga ja te lji mla dih, uo či mo tu du bo ku po­
ve za no st, ko ja je za nas ujed no i nuž na, 
iz me đu te dvi je stvar nos ti. Ako to ne uči­
ni mo, pos to ji opas no st da upad ne mo u 
zam ku jed ne ili dru ge kraj nos ti ko je pa pa 
na zi va nji ho vim vlas ti tim ime nom, a to su 
emo ti vi zam ili fi dei zam.
Pri jed log dje lat ne kr šćan ske lju ba vi, lju­
ba vi ko ja se po ka zu je u onim zah tjev nim 
iz bo ri ma za op će dob ro, ni je plod ideo lo­
gi je. Da naš nje ok ru že nje sa svo jim te melj­
nim pos tav ka ma, s jed ne stra ne »os tav lja 
Bo ga po stra ni i... obes hrab ru je sva ki uisti­
nu an ga ži ra ni iz bor, a po se bi ce ko nač ne 
iz bo re«, dok s dru ge stra ne »u raz nim pod­
ruč ji ma ži vo ta (...) da je po seb no važ no mje­
s to sa mo pot vr đi va nju i ne pos red nim za­
do volj stvi ma«.38
U tak vo me kul tu ral nom ok ru že nju ko­
je je obi lje že no re la ti viz mom, pri če mu po­
s ljed nja mje ra os ta je vlas ti ti »ja«, »sva ka je 
oso ba pri je ili kas ni je (...) osu đe na da po­
sum nja u dob ro tu svo ga vlas ti to ga ži vo ta 
i od no sa od ko jih je sas tav ljen, te u va lja­
no st svo ga an ga ži ra nja da za jed no s dru­
gi ma neš to za jed no iz gra di«39.
Ono za što se vje ro va lo da pred stav lja 
uv jet pot pu ne i ap so lut ne slo bo de, pos ta­
je pred vor je ra zo ča ra nja, ni če ga. To je strah 
pred ko nač nim »da«, pred be zuv jet nim 
an ga ži ra njem.
Je di no u ho du ko ji osi gu ra va prih va­
ća nje i pra će nje, mo že mo mla di ma po­
nudi ti is ti nu ko ja vo di pre ma dje lat noj 
kr šćan skoj lju ba vi, ra zum ko ji vo di pre ma 
lju ba vi – lju ba vi ko ja je prim lje na za to da 
bi bi la po di je lje na: »Kad za mi je te da ih se 
poš tu je i oz bilj no uzi ma u nji ho voj slo­
bodi, ado les cen ti i mla di, ia ko su ne po sto­
ja ni i kr hki, zap ra vo ni su nes prem ni za 
prih va ća nje zah tjev nih pri jed lo ga. Što vi še, 
os je ća ju se pri vu če ni, a čes to i odu šev lje ni 
tim pri jed lo zi ma. Oni že le ujed no do ka­
za ti svo ju ve li ko duš no st u priv r že nos ti ve­
li kim vred no ta ma ko je su vječ ne i ko je 
pred stav lja ju te melj ži vo ta.«40
Te su ri je či is ti ni te i to mo gu re ći svi 
me đu na ma ko ji ima ju od re đe no pas to ral­
no i od goj no is kus tvo s ado les cen ti ma i 
mla di ma ko ji su do dir nu li dno ljud ske bi­
je de. Pa ipak, nji ho ve se oči ši rom ot va ra­
ju pred oso ba ma ko je ih poš tu ju po ono me 
što je su, a po se bi ce pred oni ma ko ji se auten­
tič no i poš te no za la žu za ono što mo gu 
pos ta ti.
Bu du ći da je ne mo gu će pod rob ni je pro­
go vo ri ti o toj fa zi od go ja mla dih, može mo 
sa mo re ći da je pa pa Be ne di kt XVI. uis ti­
nu uči telj i pe da gog mla dih.
6.6. Svjet ski dan mla dih  
 kao is kustvo ka to li ci te ta
U svom go vo ru ko ji smo već spo me nu­
li, u ko je mu se os vr će na Svjet ski dan mla­
dih u Mad ri du 2011. god., pa pa Be ne di kt 
XVI. pred stav lja pet to ča ka ko je uk rat ko 
iz ri ču mad rid sko is kus tvo. Tih pet to ča ka 
mo gu pos lu ži ti svi ma na ma da u cje li ni 
pro mot rimo ko li ko u na šem pas to ra lu mla­
dih pos to je ili ne pos to je te di men zi je unu­
tar na ših pas to ral nih pro je ka ta.
Pa pa go vo ri o »no vom is kus tvu ka to­
li ci te ta, sveop ćos ti Cr kve«, ko ji se ne raz­
vi ja to li ko u ne kom ste ril nom emo ti viz mu 
37 BENEDIKT XVI, Ca ri tas in ve ri ta te, br. 3.
38 BENEDIKT XVI, Go vor op ćoj skup šti ni Ta li jan­
ske bis kup ske kon fe ren ci je, 29. svib nja 2008.
39 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma cr kve nog 
sku pa Rim ske bis ku pi je, 6. lip nja 2005.
40 BENEDIKT XVI, Go vor su dio ni ci ma cr kve nog 
sku pa Rim ske bis ku pi je, 11. lip nja 2007.
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ne go se iz ra ža va u kon kret nim ob li ci ma: 
»To je ono što je ne pos red no dir nu lo mla­
de i sve pri sut ne. Dola zi mo sa svih kon ti­
ne na ta i, prem da se ni ka da pri je nis mo 
vid je li, poz na je mo se. Go vo ri mo raz li čitim 
je zici ma i ima mo raz li či te ži vot ne na vi ke, 
pri pa da mo raz li čitim kul tu ra lnim ob lici­
ma, pa ipak smo od mah uje di nje ni kao 
ve li ka obi telj. Od vo je no st i vanj ske raz like 
pos ta ju re la ti vne. Sve nas do di ru je je di ni 
Gos po din Isus Kri st, u ko je mu nam se 
oči tu je is tin sko ljud sko bi vo va nje i, ujed­
no, li ce sa mo ga Bo ga.«
»Ka to li ci tet« pos ta je dar ko ji va lja ku­
ša ti i is kus tvo ko je va lja živ je ti, ali i pre­
no si ti. Bi ti u za jed niš tvu sa svi ma za to što 
nas Gos po din Isus zo ve, okup lja, sus re će 
i ša lje.
Dru ga toč ka je ra do st: »Napo kon, ti 
su mla di bi li vid lji vo i ‘opip lji vo’ is pu nje ni 
ve li kim os je ća jem sre će. Nji ho vo da ro va­
no vri je me ima lo je smi sao; up ra vo u da­
ri va nju svog vre me na i svo je rad ne sna ge 
pro naš li su vri je me, ži vot. Ta da je za me ne 
pos ta la oči ta jed na bit na stvar: ti su mla di 
u vje ri po nu di li dio svo ga ži vo ta, ne za to 
što im je to bi lo za pov je đe no ni ti sto ga što 
se ti me za ra đu je ne bo; pa ni ti sto ga što se 
ta ko iz bje ga va opas no st od pak la. Ni su to 
uči ni li za to što su že lje li bi ti sav r še ni... Tu 
nap ro tiv ni je bi la ri ječ o to me da pos ta nu 
sav r še ni ili da svoj ži vot zad r že za se be. Ti 
su mla di uči ni li neš to dob ro – ia ko je to 
bi lo teš ko, ia ko je to od njih zah ti je va lo 
žr tvu – jed nos tav no za to što je li je po či ni­
ti dob ro, za to što je li je po živ je ti za dru ge. 
Va lja se sa mo od va ži ti na skok. Sve mu to­
me pret ho di sus ret s Isu som Kris tom, su­
sret ko ji u na ma pa li lju bav pre ma Bo gu i 
pre ma dru gi ma i os lo ba đa nas tra že nja na­
šega vlas ti tog ‘ja’.«
Is tin ska sre ća je plod lju ba vi, a ne prola­
zno za do volj stvo kao pos lje di ca do živ ljenog 
is kus tva. Kao na pu tu u Emaus, sus ret s 
Isu som u od re đe nom tre nut ku mi je nja ka­
te go ri je živ lje nja, po niš ta va sta re she me ka­
ko bi ot vo rio duh i sr ce za ono što je pri je 
bi lo ne za mis li vo i či ni lo se ne dos ti žnim.
Tre ća i čet vr ta toč ka koje pa pa Be ne­
di kt XVI. pred stav lja su jez gra is tin skog 
ka to li ci te ta i iz vor is tin ske ra dos ti: »Tre ća 
sas tav ni ca, ko ja je na sve na rav ni ji i bit niji 
na čin dio svjet skih da na mla dih i du hov­
nos ti ko ja iz njih proiz la zi, je st ado ra ci ja. 
Za me ne je ne za bo ra van tre nu tak kad su 
za vri je me mog pos je ta Uje di nje nom Kra­
ljev	stvu	u	Hyde	Par	ku	de	se	ti	ne	ti	su	ća	lju­
di, ve ći nom mla dih, od go vo rile du bo kom 
šut njom na Gos po di no vu pri sut no st u Pre­
s ve tom Sak ra men tu, kla nja ju ći mu se... 
Ado ra ci ja je po naj pri je čin vje re – čin vje­
re kao tak ve. Bog ni je bi lo ko ja mo gu ća ili 
ne mo gu ća hi po te za o pod ri jet lu sve mi ra. 
On je ta mo. On je pri su tan, ja kle čim pred 
Njim. Ta da se ra zum, vo lja i sr ce ot va ra ju 
pre ma nje mu, po la ze ći od Nje ga.«
Za jed no s ado ra ci jom papa spo mi nje 
sak ra me nt po mi re nja: »Jed na dru ga važ na 
sas tav ni ca svjet skih da na mla de ži je st sa­
kra me nt po mi re nja ko ji sve pri rod ni je pri­
pa da uni ver zal nos ti. Ta ko priz na je mo da 
nam je nep re kid no pot reb no praš ta nje i 
da praš ta nje zna či od go vor no st. U čov je ku 
pos to ji ras po lo ži vo st za lju bav i spo sob nost 
da se Bo gu od go vo ri u vje ri – to do la zi od 
Stvo ri te lja.«
Dva stu pa is tin skog od go ja u vje ri su 
eu ha ris ti ja i po mi re nje. Da nas se vi še ne go 
ika da, a mo ramo na po me nu ti da je to i na 
ču đe nje mno gih, mla di ne bo je šut nje, a 
još se ma nje sra me priz na ti da im je potreb­
no praš ta nje ko je ih os lo ba đa. Mo ra mo se 
za pi ta ti ne ne dos ta je li po ne kad na ma od­
ga ja te lji ma hrab ro sti i od važ no sti da po­
nu di mo ta dva iz vo ra ra dos ti i ži vo ta na šim 
mla di ma.
Na kra ju, kao pe tu toč ku, pa pa Be ne­
di kt XVI. spo mi nje ra do st: »Ona je plod 
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mno gih čim be ni ka ko ji dje lu ju za jed no. 
Ali ono što je od lu ču ju će je st, po mo me 
miš lje nju, si gur no st ko ja proiz la zi iz vje re: 
me ne je net ko že lio. Pov je ren mi je za da tak 
u po vi jes ti. Prih va ćen sam i ljub ljen... Je­
di no ako je prih va ćen, ‘ja’ mo že prih va titi 
sa mo ga se be. Onaj tko ni je ljub ljen, ne mo­
že ni vo lje ti sa mo ga se be. To ‘bi ti pri h va će n’ 
do la zi po naj pri je od dru ge oso be. Me đu­
tim, sva ko ljud sko prih va ća nje je krhko. 
Na ma je zap ra vo pot reb no be zuv jet no pri­
h va ća nje. Je di no ako me Bog prih va ća i ako 
sam ja u to si gu ran, ta da ko nač no znam: 
dob ro je da pos to jim. Dob ro je bi ti čovjek... 
Vje ra či ni čov je ka ra dos nim po la ze ći od 
nje go ve nut ri ne. To je jed no od ve li čan­
stve nih is kus ta va svjet skih da na mla de ži.«
Ri ječ je o ra dos ti ko ja je plod di ja loš kog 
ho da, pros vi jet lje nog is ti nom, ho da ko ji se 
ži vi u dje lat noj kr šćan skoj lju ba vi, a po­
drža va ju ga oso be ko je zna ju pra ti ti. To je 
ujed no i ra do st u ko joj se ot kri va da nas 
net ko lju bi i pos lje dič no to me da smo spo­
sob ni lju bi ti. Ra do st ko ja ni je plod kakvo­
ga zat vo re nog i ho ri zon tal nog is kus tva, 
ne go ot kri će ‘ja’ ko ji je stvo ren iz lju ba vi, 
ot kup ljen ut je lov lje nom lju bav lju i pos ve­
ćen u dje lat noj lju ba vi i is ti ni.
